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は
じ
め
に 
 　
こ
の
度
、宝
生
流
シ
テ
方
辰
巳
満
次
郎
師
御
所
蔵
の
、『
脇
直
伝
仕
方
附
』（
注
）
と
い
う
ワ
キ
方
の
型
附
伝
書
の
撮
影
と
調
査
を
御
許
可
頂
い
た
。
本
に
は
署
名
も
奥
付
も
な
く
、
紙
質
か
ら
近
代
の
書
写
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 
 　
本
の
内
容
で
あ
る
が
、《
玉
井
》《
白
楽
天
》《
冨
士
山
》《
和
布
刈
》《
葵
上
》
《
土
蜘
》《
咸
陽
宮
》《
春
栄
》《
紅
葉
狩
》《
蟻
通
》《
羅
生
門
》《
正
尊
》《
道
成
寺
》《
檀
風
》《
谷
行
》《
張
良
》
な
ど
、
ワ
キ
方
が
活
躍
す
る
能
に
お
け
る
ワ
キ
の
重
習
事
の
所
作
が
小
書
ご
と
に
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
《
礼
脇
》
《
雑
》《
楽
器
ノ
事
》
の
よ
う
に
上
演
時
の
注
意
事
項
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
項
も
あ
る
。《
雑
》
の
項
に
は
「
右
ノ
写
セ
ウ
ガ
ハ
一
噌
又
六
郎
政
香
ヨ
リ
申
請
に
談
済
。」と
あ
り
、笛
方
一
噌
流
八
世
又
六
郎
政
香
の
名
が
出
て
く
る
の
で
、
そ
の
内
容
は
江
戸
中
期
に
遡
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
含
む
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 　
こ
の
本
に
つ
い
て
は
京
都
府
立
芸
術
大
学
の
高
橋
葉
子
先
生
よ
り
、「
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
の
尾
上
家
伝
書『
奥
』（
所
蔵
番
号11440　
以
下「
尾
上
家
本
」）
と
、
曲
目
・
曲
順
は
違
う
の
で
ま
っ
た
く
同
一
の
底
本
に
よ
る
と
は
言
え
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
内
容
か
ら
強
い
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。」
と
の
示
唆
を
頂
い
て
い
た
の
で
、
同
本
と
詞
章
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
通
り
両
者
に
は
共
通
記
事
が
多
く
、
尾
上
家
と
共
通
す
る
伝
承
が
『
脇
直
伝
仕
方
附
』
の
筆
者
に
相
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
参
考
の
た
め
「
尾
上
家
本
」
内
の
目
録
を
挙
げ
る
と
下
記
の
よ
う
に
な
る
。（
1
）《
張
良
―
同
替
ノ
形
》（
2
）《
松
風
―
脇
留
ノ
事
》（
3
）《
乱
―
酌
膝
行
ノ
事
》（
4
）《
定
家
―
石
塔
囃
子
ノ
事
・
五
輪
砕
ノ
事
》（
5
）《
千
寿
―
置
鼓
ノ
事
》（
6
）《
楽
器
ノ
事
》（
7
）《
清
経
―
恋
ノ
音
取
ノ
事
》（
8
）《
江
口
―
合
掌
留
ノ
事
》（
9
）
《
熊
野
―
膝
行
ノ
事
・
漆
膠
ノ
事
》（
10
）《
野
々
宮
―
シ
テ
合
掌
留
ノ
事
》
（
11
）《
忠
度
―
手
向
草
ノ
事
》（
12
）《
海
人
―
中
入
ノ
事
》（
13
）《
半
蔀
―
立
華
ノ
事
・
中
入
後
作
物
中
へ
出
ル
事
》（
14
）《
葵
上
―
袖
の
印
ノ
事
・
龍
眼
ノ
頭
ノ
事
》（
15
）《
夕
顔
―
山
の
端
の
出
・
作
物
ノ
事
》（
16
）《
柏
崎
―
笠
ノ
置
所
替
ル
事
》（
17
）《
安
宅
―
独
吟
勧
進
帳
ノ
事
・
延
年
ノ
舞
有
時
ノ
事
》（
18
）
《
蟻
通
―
サ
シ
ノ
謡
有
之
事
・
并
脇
能
ニ
有
時
ノ
事
》（
19
）《
吉
野
静
―
替
装
束
ニ
而
勤
ル
時
ノ
事
》（
20
）《
源
氏
供
養
―
語
在
之
時
ノ
事
》（
21
）《
羽
衣
―
松
ニ
衣
ヲ
掛
返
ス
事
》（
22
）《
高
砂
―
松
ノ
作
物
出
ス
事
》（
23
）《
融
―
金
剛
返
シ
ノ
事
・
并
脇
留
ノ
事
》（
24
）《
道
明
寺
―
脇
能
ニ
有
時
ノ
事
》（
25
）《
弱
法
師
―
舞
有
る
時
ノ
事
》（
26
）《
三
輪
―
脇
留
ノ
事
・
当
時
な
し
》
で
あ
る
。
 
辰
巳
家
所
蔵
脇
型
附
に
つ
い
て
（
一
）
飯　
　
塚　
　
恵 
理 
人＊
飯　塚　恵理人
二
後
述
の
『
脇
直
伝
仕
方
附
』
目
録
と
比
較
す
る
と
、『
脇
直
伝
仕
方
附
』
は
「
尾
上
家
本
」の
伝
承
を
ほ
と
ん
ど
含
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
脇
直
伝
仕
方
附
』
の
《
道
成
寺
》（
後
述
（
45
）《
道
成ママ
寺　
脇
能
ノ
事
》）
は
そ
の
曲
順
か
ら
尾
上
家
本
の（
24
）《
道
明
寺
―
脇
能
ニ
有
時
ノ
事
》に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
脇
能
に
は
《
道
明
寺
》
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。「
尾
上
家
本
」
と
こ
の
本
の
両
書
を
比
較
・
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
江
戸
中
期
の
下
掛
宝
生
流
の
習
事
の
実
際
が
か
な
り
明
ら
か
に
で
き
る
と
期
待
で
き
る
。 
 　
な
お
芸
能
史
研
究
会
例
会
報
告
時
に
、《
冨
士
山
》に
つ
い
て「
金
春
流
の《
冨
士
山
》
に
対
応
し
た
ワ
キ
の
型
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
を
頂
い
た
。
ま
た
《
白
楽
天
》
だ
け
は
本
文
に
お
い
て
「
上
掛
《
白
楽
天
》」
と
断
っ
て
い
る
の
で
、
本
全
体
は
基
本
的
に
下
掛
に
対
応
し
た
ワ
キ
型
付
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
頂
い
た
。
ま
た
《
江
口　
合
掌
留
ノ
事
》《
松
風　
脇
留
ノ
事
》《
熊
野　
膝
行
ノ
事
》《
同　
漆
膠
ノ
事
》《
乱　
酌
膝
行
ノ
事
》《
野
宮
（
仕
手
）
合
掌
留
ノ
事
》
な
ど
の
小
書
は
現
在
に
も
伝
承
さ
れ
上
演
さ
れ
て
い
る
が
、《
葵
上　
袖
ノ
印
ノ
事
》《
同　
龍
眼
ノ
頭
ノ
事
》《
羽
衣　
松
ニ
衣
ヲ
掛
ケ
返
ス
事
》
に
つ
い
て
は
、
ワ
キ
方
に
こ
の
よ
う
な
小
書
が
現
在
で
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
か
確
認
す
べ
き
と
い
う
御
指
摘
を
頂
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
現
在
調
査
中
で
あ
る
。 
 　
（
凡
例
） 
 　
底
本
に
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
が
、
読
解
の
便
宜
を
考
え
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
改
め
た
。 
 　
1
、
旧
字
体
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
。 
 　
2
、
私
に
句
読
点
を
施
し
た
。 
　
 
3
、
能
の
曲
名
は
《　
》
で
囲
ん
だ
。 
　
 
4 
、
底
本
の
書
き
入
れ
は
（　
）
で
囲
み
、
そ
の
書
き
入
れ
の
該
当
部
分
に
示
し
た
。 
　
 
5
、
底
本
の
墨
消
チ
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
【　
】
で
囲
ん
だ
。 
 　
6
、
目
録
曲
名
の
《　
》
の
後
の
漢
数
字
は
本
の
丁
数 
 　
（
本
文
） 
 
他 
 　
（
目
次
） 
 
直
伝
仕
方
附 
 
目
録 
 （
1
）《
玉
井
》
一
（
2
）《
白
楽
天
》
五
（
3
）《
冨
士
山
》
六
（
4
）《
礼
脇
》
八
（
5
）《
和
布
刈
》
十
（
6
）《
葵
上
》
十
五
（
7
）《
土
蜘
》
十
九
（
8
）《
咸
陽
宮
》
二
十
七
（
9
）《
春
栄
》
三
十
四
（
10
）《
紅
葉
狩
》
四
十
二
（
11
）《
蟻
通
》
四
十
九
（
12
）《
羅
生
門
》
五
十
四
（
13
）《
正
尊
》
六
十
四
（
14
）《
道
成
寺
》
六
十
八
（
15
）《
檀
風
》
七
十
四
（
16
）《
谷
行
》
八
十
九
（
17
）《
張
良
》
百
（
18
）《
江
口　
合
掌
留
ノ
事
》
百
十
（
19
）《
松
風　
脇
留
ノ
事
》
百
十
（
20
）《
熊
野　
膝
行
ノ
事
》
百
十
一
（
21
）《
同　
漆
膠
ノ
事
》
百
十
二
（
22
）
《
乱　
酌
膝
行
ノ
事
》
百
十
二
（
23
）《
野
宮
（
仕
手
）
合
掌
留
ノ
事
》
百
十
二
（
24
）《
定
家　
石
塔
囃
子
ノ
事
》
百
十
二
（
25
）《
同　
五
輪
砕
ノ
事
》
百
十
三
（
26
）《
忠
度　
手
向
草
ノ
事
》
百
十
三
（
27
）《
千
手　
金
（
マ
マ
）
鼓
ノ
事
》
百
十
三
（
28
）《
海
人　
中
入
ノ
事
》
百
十
四
（
29
）《
楽
器
ノ
事
》
百
十
四
（
30
）《
半
蔀　
建
花
ノ
事
》
百
十
五
（
31
）《
同　
作
物
中
入
ニ
真
中
へ
出
ル
事
》
百
十
五
（
32
）《
清
経　
恋
ノ
音
取
ノ
事
》
百
十
五
（
33
）《
葵
上　
袖
ノ
印
ノ
事
》
百
十
六
（
34
）《
同　
龍
眼
ノ
頭
ノ
事
》
百
十
六
（
35
）《
夕
顔　
作
物
ノ
事
》
百
十
六
（
36
）《
羽
衣　
松
ニ
衣
ヲ
掛
ケ
返
ス
事
》
百
十
七
（
37
）《
柏
崎
　
笠
ノ
事
》
百
十
七
（
38
）《
高
砂　
作
物
出
ル
事
》
百
十
七
（
39
）《
安
宅　
独
吟
勧
進
帳
ノ
事
》
百
十
八
（
40
）《
同　
延
年
ノ
舞
ノ
事
》
百
十
八
（
41
）《
融
　
金
剛
返
シ
ノ
事
》
百
十
八
（
42
）《
同　
脇
留
ノ
事
》
百
十
九
（
43
）《
蟻
通
辰巳家所蔵脇型附について（一）
三
　
サ
シ
有
事
》
百
十
九
（
44
）《
同　
脇
能
ニ
有
時
》
百
二
十
（
45
）《
道
成ママ
寺
　
脇
能
ノ
事
》
百
二
十
（
46
）《
吉
野
静　
替
装
束
ノ
事
》
百
二
十
（
47
）《
雑
》
（
雑
の
目
次
は
本
文
の
前
に
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
習
事
を
一
覧
で
き
る
よ
う
に
便
宜
上
こ
こ
に
載
せ
る
）
○
日
数
能
ノ
儀
式
能
ニ
二
日
目
ヲ
五
大
臣
ニ
ス
ル
事　
○
《
楊
貴
妃
》
唐
冠
・
法
被
・
唐
団
扇
ニ
テ
勤
ル
事　
○
《
海
士
》
一
番
ニ
カ
キ
リ
素
袍
上
下
ノ
着
付
テ
紅
入
厚
板
ヲ
用
テ
ヨ
シ
。　
○
《
船
弁
慶
》《
芭
蕉
》
語　
○
《
大
蛇
》
黄
狩
衣　
○
脇
方
ニ
テ
狩
衣
ノ
胸
ヲ
巻
事　
○
《
野
守
》
ナ
ラ
ク
留
《
蟻
通
》
神
楽
留　
○
《
芭
蕉
》
セ
リ
フ
ノ
内　
○
一
調
謡
ノ
傳　
○
《
鉢
木
》
一
声　
○
平
調
ノ
足
踏
ノ
事　
○
《
大
江
山
》
返
シ　
○
《
藤
渡
》
返
シ　
○
《
張
良
》
中
入
後　
○
《
礼
脇
》
ノ
礼
済
テ　
○
少
刀
ヲ
サ
ス
傳　
○
《
三
輪
》
脇
留　
○
《
道
成
寺
》
不
動
頭　
○
上
リ
ソ
ウ
下
リ
ソ
ウ　
○
《
檜
垣
》
中
入
後　
○
《
開
口
》
一
噌
又
六
郎
流
儀
唱
歌 
 　
本
伝
書
は
大
部
の
た
め
、
今
回
は
（
1
）《
玉
井
》
一
か
ら
（
13
）《
正
尊
》
六
十
四
ま
で
の
翻
刻
を
載
せ
る
。 
 （
本
文
） 
 （
1
）《
玉
井
》
連
弐
人 
始
舞
台
ノ
階
子
ヲ
分
テ
左
右
へ
作
物
出
ル
。
右
ノ
方
ヘ
井
筒
。
左
ノ
方
ヘ
桂
ノ
作
物
出
ル
。
一　
音
取
フ
キ
カ
ヽ
ル
。
十
五
間
拾
三
間
亦
拾
壱
間
迄
高
音
吹
出
ス
ト
幕
ヲ
上
ル
。
夫
ヨ
リ
短
キ
ハ
中
ノ
高
音
ユ
リ
・
ロ
ク
ノ
下
ナ
ド
ヨ
リ
出
ル
。
長
短
ニ
ヨ
リ
心
有
ヘ
シ
。
脇
能
次
第
之
通
幕
ハ
ナ
レ
シ
テ
キ
ヒ
ス
を
上
狩
衣
サ
ハ
キ
サ
ソ
ウ
袖
済
テ
舞
台
ニ
入
リ
真
ノ
名
ノ
リ
。
尤
三
足
ノ
引
足
ニ
吹
カ
ケ
ノ
頭
ヲ
合
セ
テ
笛
吹
留
テ
「
夫
」
ト
謡
出
ス
。
一
躰
置
鼓
ニ
合
セ
テ
ク
ハ
リ
テ
出
ル
心
有
ヘ
シ
。「
扨
も
兄
」
ト
目
付
柱
ノ
方
ヘ
角
掛
「
彼
釣
針
を
」
ト
正
面
ヘ
直
シ
「
尋
ん
と
思
ひ
立
て
候
」
ト
達
拝
シ
テ
一
足
引
「
わ
た
す
ミ
の
」
ト
諷
。
「
翁
の
お
し
へ
に
」
ト
右
ノ
足
ヲ
ヒ
ネ
リ
脇
座
ノ
方
へ
向
。
左
ゟ
五
足
出
テ
常
之
通
道
行
ノ
ト
ヲ
リ
ニ
連
ト
立
向
。「
直
な
る
道
を
」
ト
謡
。
道
行
脇
能
ノ
通
本
着
（
す
。
尤
キ
ヒ
ス
ヲ
上
ケ
テ
ヲ
ロ
ス
。
後
ゟ
メ
ダ
ヽ
ヌ
方
ヨ
シ
。）
少
シ
閑
ナ
ル
方
○
連
ハ
常
ノ
名
乗
事
ノ
通
橋
掛
ニ
ク
ツ
ロ
キ
サ
シ
ニ
成
立
テ
出
立
向
。
道
行
ス
ミ
ワ
キ
ノ
立
廻
リ
ナ
シ
。（
真
正
面
請
ル
。）
時
ニ
後
ロ
ヲ
通
座
ニ
行
下
ニ
居
ル
。
△
脇
ハ
立
廻
ナ
シ
。
正
面
請
。（
一
足
出
）「
扨
も
我
」
ト
謡
。
「
都
に
入
ぬ
」ト
右
ノ
足
ヲ
少
シ
ヒ
ラ
キ
面
ヲ
脇
正
面
ノ
方
ウ
ケ「
是
に
る
り
の
」
ト
目
付
柱
ノ
左
ノ
方
上
ヲ
見
「
光
門
は
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
面
ニ
付
テ
躰
ヲ
直
シ
左
ゟ
其
侭
出
井
筒
ノ
側
迄
行
左
ニ
テ
一
寸
留
リ
直
ニ
左
ノ
足
ヨ
リ
一
足
出
井
筒
ヘ
真
向
ニ
ナ
リ
テ
「
玉
の
井
あ
り
」
ト
見
ル
。「
又
湯
津
の
」
ト
面
ヲ
上
躰
ト
モ
ニ
桂
木
ヲ
見
「
事
の
よ
し
を
も
」
ト
正
面
ヘ
直
シ
右
ヨ
リ
一
二
足
引
謡
済
テ
脇
座
ニ
行
下
ニ
居
ル
。
シ
テ
小
謡
「
枝
を
つ
ら
ね
て
諸
と
も
に
」
ト
打
切
ニ
仕
テ
ヘ
向
。「
深
き
契
り
ハ
」
ト
返
シ
ニ
角
掛
立
テ
左
ヨ
リ
一
足
出
、「
我
玉
の
井
の
」
ト
謡
。「
た
ゝ
す
む
」
ト
ツ
レ
ヨ
リ
シ
テ
ヘ
見
廻
シ
向
事
。「
是
な
る
木
蔭
に
」
ト
左
ヨ
リ
一
足
出
正
面
ウ
ケ
ル
。「
忍
ふ
姿
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
脇
座
ヘ
向
。
一
足
カ
ヘ
リ
右
ヘ
廻
リ
シ
テ
ヘ
向
一
足
出
ル
。「
荒
は
誰
々
」ト
連
ヘ
向
。
「
い
や
さ
れ
ハ
こ
そ
」
ト
シ
テ
ヘ
向
。「
我
ハ
せ
う
と
の
」
ト
又
連
ヘ
向
。「
互
に
連
枝
の
」ト
シ
テ
ヘ
向
。「
ゆ
ふ
し
て
の
」ト
打
切
ニ
脇
正
面
直
シ
立
テ
居
ル
。
「
ひ
く
に
あ
ま
た
の
」
ト
返
シ
ニ
シ
テ
ヘ
向
。「
宮
中
へ
参
り
候
へ
し
」
ト
謡
。
打
掛
ニ
右
ヨ
リ
左
出
シ
廻
リ
脇
座
ニ
下
ニ
居
直
ス
。（
但
シ
常
之
立
廻
リ
下
ニ
居
モ
ノ
ト
ハ
違
「
宮
中
に
参
申
候
へ
し
」
ト
云
文
句
取
持
有
心
有
ヘ
シ
。）「
然
れ
ハ
」
ト
サ
シ
ニ
向
。
上
ノ
跡
「
塩
満
塩
ひ
る
」
ト
直
ス
。「
三
と
せ
を
送
り
給
へ
り
。」
ト
向
。「
角
て
三
年
に
」
ト
謡
。「
拝
せ
お
わ
し
ま
せ
」
ト
謡
済
テ
直
ス
。中
入
狂
言
シ
ヤ
ヘ
リ
ワ
キ
説
賦
ナ
シ
。作
物
入
ル
。「
天
女
弐
人
出
テ「
お
の
〳
〵
玉
を
捧
つ
ゝ
」
ト
向
。
大
ヘ
シ
ニ
直
ス
。
シ
テ
出
テ
「
ま
う
と
の
君
の
」
ト
シ
テ
ニ
向
。「
天
孫
の
御
前
に
」
ト
シ
テ
釣
針
ヲ
ワ
キ
ノ
前
ニ
置
ヌ
。
橋
掛
ニ
行
。
天
女
「
釣
針
に
取
そ
へ
さ
ゝ
け
」
ト
珠
ヲ
ワ
キ
ノ
前
ニ
ナ
ラ
ヘ
ル
。
此
飯　塚　恵理人
四
方
ヨ
リ
カ
マ
ハ
ズ
。
三
色
共
ニ
シ
テ
ノ
後
見
ヨ
リ
ト
ル
。
舞
ニ
直
ス
。「
何
れ
も
妙
な
る
」
ト
天
女
ニ
向
。「
わ
た
す
ミ
の
宮
主
」
ト
舞
働
ニ
直
ス
。
天
女
脇
ツ
レ
ノ
下
モ
へ
ク
ル
。
カ
マ
ハ
ズ
。
働
ス
ミ
「
わ
た
す
ミ
の
宮
主
」
ト
シ
テ
ニ
向
。「
拍
子
を
揃
て
」
ト
角
掛
立
。「
尊
ハ
御
座
を
」
ト
左
ヨ
リ
二
三
足
出
ル
。
「
袂
に
す
か
り
」
ト
シ
テ
ワ
キ
ノ
右
ノ
袖
ニ
手
ヲ
カ
ケ
ル
時
面
ハ
カ
リ
シ
テ
ノ
手
ヲ
見
。
シ
テ
ニ
向
「
わ
た
す
み
の
乗
物
」
ト
躰
共
ニ
シ
テ
ノ
方
ヘ
向
。
右
ノ
足
ヨ
リ
三
足
程
出
。「
五
丈
の
」
ト
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
階
子
ノ
所
上
ヘ
ヲ
見
。
ス
ク
ニ
下
タ
ヲ
見
。
但
シ
板
ヲ
見
ル
ヤ
ウ
ニ
。「
わ
に
ゝ
」
ト
左
ノ
足
ヲ
正
面
ノ
方
ヘ
ツ
カ
イ
右
ノ
手
ヲ
上
ヘ
ヨ
リ
正
面
ノ
方
ヘ
出
シ
右
ノ
足
モ
ヨ
セ
テ「
の
せ
」
ト
右
ニ
テ
拍
子
一
ツ
フ
ミ
直
ニ
右
ノ
足
ヨ
リ
シ
テ
ノ
表
ヲ
通
リ
橋
掛
一
ノ
松
ノ
辺
マ
テ
足
ヲ
サ
ラ
〳
〵
ト
ハ
コ
ヒ
心
ヲ
閑
ニ
行
事
。
都
而
此
辺
ニ
口
伝
多
シ
。
心
有
ヘ
シ
。
一
ノ
松
ノ
辺
ニ
テ
足
ヲ
シ
ツ
メ
テ
幕
ヘ
入
ル
。
○
連
ハ
常
之
通
ニ
シ
テ
ノ
跡
ヨ
リ
入
ル
。
 （
2
）
上
掛
《
白
楽
天
》（
連
弐
人
） 
 
音
取
・
置
鼓
。
幕
ハ
ナ
シ
。
真
ノ
名
ノ
リ
。《
玉
井
》
ノ
通
。「
抑
是
ハ
」
ト
謡
名
ノ
リ
。
下
掛
ノ
通
リ
。「
唯
今
海
路
に
」
ト
達
拝
し
て
打
掛
テ
《
玉
井
》
ノ
通
ニ
立
廻
リ
連
ト
立
向
仕
方
モ
同
断
。
ツ
ヽ
ケ
打
切
「
船
漕
出
て
」
ト
此
所
ニ
テ
次
第
謡
。
二
扁
ナ
リ
。
地
次
第
モ
合
セ
テ
謡
ハ
セ
ル
事
。「
国
を
尋
ん
や
。
東
海
の
」
ト
直
ニ
謡
。《
車
僧
》
ノ
通
。
道
行
仕
様
モ
下
掛
ノ
通
。
問
答
・
初
同
常
ノ
通
。
初
同
留
ニ
シ
テ
脇
正
面
ニ
イ
ル
。
向
。「
猶
々
尋
ぬ
へ
き
事
あ
り
。
舟
を
近
付
候
へ
。」
ト
謡
。
又
直
ス
。
シ
テ
ク
ツ
ロ
キ
棹
ヲ
ス
テ
、
又
端
ノ
名
ノ
リ
座
ノ
前
ヘ
出
ル
時
向
。「
い
か
に
漁
翁
」
ト
謡
。
跡
ハ
下
掛
ノ
通
。
装
束
下
掛
ノ
通
リ
。 
 （
3
）《
冨
士
山
》（
連
弐
人
） 
 
音
取
・
置
鼓
幕
ハ
ナ
レ
真
ノ
名
ノ
リ
《
玉
井
》
ノ
通
「
抑
是
ハ
」
ト
謡
。「
扨
も
」
ト
角
掛
「
其
ゆ
い
せ
き
」
ト
正
面
へ
直
シ
「
日
本
に
赴
候
」
ト
達
拝
済
テ
、
打
掛
ニ
常
之
通
立
廻
リ
連
ト
立
向
。
○
連
《
玉
井
》
ノ
通
リ
。
△
脇
道
行
脇
能
ノ
通
本
着
。
立
廻
リ
詞
ス
ミ
脇
座
ニ
行
下
ニ
居
ル
。
○
連
モ
同
断
△
ワ
キ
・
シ
テ
小
謡
。「
夏
野
の
深
み
と
り
」
ト
打
切
ニ
向
。「
妙
な
る
山
の
ミ
か
け
哉
」
ト
返
ニ
角
掛
立
。
右
ヨ
リ
出
テ
シ
テ
ニ
向
。
初
同
「
三
保
の
松
原
田
子
の
浦
」
ト
打
切
ニ
立
廻
リ
下
ニ
居
直
ス
。「
実
も
妙
な
る
山
ミ
哉
」
ト
シ
テ
ニ
向
。「
猶
々
冨
士
山
の
謂
」
ト
謡
。「
抑
此
冨
士
山
」
ト
ク
リ
ニ
直
ス
。「
頂
上
ハ
八
葉
に
し
て
」
ト
サ
シ
ニ
向
。
上
ノ
跡
「
教
に
し
た
か
つ
て
」
ト
直
ス
。
曲
ノ
留
「
誠
に
う
へ
な
か
り
け
り
」
ト
向
。「
冨
士
山
の
謂
」
ト
謡
。「
扨
々
向
ひ
の
」
ト
下
ニ
テ
角
掛
ル
。「
扨
は
浅
間
大
菩
薩
の
」
ト
シ
テ
ニ
向
。「
行
方
知
ら
す
成
に
け
り
」
ト
返
ニ
直
ス
。
中
入
。
狂
言
シ
ヤ
ベ
リ
。
ワ
キ
説
賦
ナ
シ
。
出
羽
。「
か
ゝ
り
け
れ
ハ
」
ト
天
女
ニ
向
。「
抑
是
ハ
」
ト
シ
テ
ニ
向
。「
不
老
不
死
の
仙
薬
を
漢
朝
の
勅
使
に
あ
た
へ
給
ふ
」
ト
天
女
ワ
キ
ヘ
袋
ヲ
渡
ス
。
ワ
キ
請
取
前
ニ
置
。
舞
ニ
直
ス
。
舞
ノ
跡
向
ズ
。
楽
ノ
跡
「
先
我
朝
ハ
」
ト
シ
テ
ニ
向
。「
勅
使
ハ
二
神
に
御
暇
申
」
ト
シ
テ
ニ
向
。
手
ヲ
ツ
キ
テ
「
漢
朝
さ
し
て
」
ト
、
ヲ
キ
袋
ヲ
両
手
ニ
テ
持
乳
ノ
通
リ
ニ
上
ヘ
ニ
テ
持
角
掛
立
三
足
分（
マ
マ
）
ハ
リ
其
儘
出
ル
。「
か
く
や
姫
ハ
紫
雲
に
乗
し
」ト
左
ヘ
廻
リ
脇
座
ニ
向
。
行
ナ
リ
ニ
下
ニ
居
袋
ヲ
置
。
下
ニ
テ
又
右
ヘ
廻
リ
脇
正
面
ヘ
直
ス
。
入
様
常
之
通
リ
。
又「
勅
使
ハ
二
神
に
」
ト
手
ヲ
ツ
キ
、「
漢
朝
さ
し
て
」
ト
袋
ヲ
前
ノ
如
ク
持
下
ニ
テ
シ
テ
ノ
表
ノ
方
ヘ
ハ
ヅ
シ
立
、
シ
テ
ノ
表
ヲ
通
リ
直
ニ
幕
ヘ
入
ル
。
○
連
ハ
常
之
通
シ
テ
ノ
跡
ヨ
リ
入
ル
。
是
ハ
シ
テ
ノ
好
ニ
ヨ
ル
ベ
シ
。
装
束
《
玉
井
》
通
。 
 （
4
）《
礼
脇
》 
 
音
取
・
置
鼓
。
幕
ノ
上
所
ハ
橋
掛
長
短
ニ
ヨ
リ
テ
心
有
ヘ
シ
。
名
ノ
リ
事
ヨ
リ
ハ
少
シ
ヲ
ソ
キ
方
ヨ
シ
。
一
躰
笛
ニ
合
セ
テ
出
ル
。
幕
ハ
ナ
シ
常
ノ
脇
能
ノ
通
リ
。
狩
衣
サ
バ
キ
サ
ソ
ウ
袖
有
。
舞
台
ヘ
入
一
ノ
松
辺
ゟ
足
ハ
コ
ビ
ヲ
ツ
メ
ル
心
ナ
リ
。
シ
テ
柱
ヲ
越
ル
ト
直
ニ
正
面
請
端
ノ
名
ノ
リ
座
ヨ
リ
少
シ
上
ニ（マ
マ
）ヘ
ア
ガ
リ
右
ノ
足
ヲ
ヤ
リ
コ
シ
右
ノ
手
足
ト
一
所
ニ
前
ヘ
出
シ
「
ヒ
ウ
ロ
ル
ヒ
ヤ
」
辰巳家所蔵脇型附について（一）
五
ト
右
ノ
手
足
ヲ
顔
ノ
付
ケ
テ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
下
ニ
腰
ヲ
引
立
テ
居
。
左
ノ
手
ヲ
肩
ノ
所
ニ
ヨ
セ
右
ノ
手
ヲ
オ
ロ
シ
「
ヒ
ヤ
ウ
ロ
ル
ヒ
ヤ
」
ト
左
ノ
手
足
顔
ニ
付
ケ
又
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
面
ヲ
正
面
ニ
直
シ
左
ノ
手
ヲ
膝
ヘ
ヨ
セ
腰
ヲ
キ
ヒ
ス
ノ
上
ヘ
ニ
ヲ
ロ
シ
「
ヒ
イ
ヤ
ヒ
」
ト
笛
ノ
ヒ
シ
キ
ニ
付
テ
両
手
ヲ
上
ケ
面
ト
一
所
ニ
手
ヲ
ツ
キ
シ
キ
ヲ
シ
テ
大
鼓
ノ
頭
ト
頭
ニ
付
テ
躰
共
ニ
ヲ
キ
左
ノ
手
ヲ
上
ケ
右
ノ
手
ニ
テ
左
ノ
露
ヲ
取
左
ノ
手
ニ
持
。
又
右
ノ
手
ヲ
上
ケ
左
ノ
手
ニ
テ
右
ノ
露
ヲ
ト
リ
右
ノ
手
ニ
持
テ
両
手
ヲ
胸
ノ
所
ニ
当
テ
中
ノ
頭イヤ
ニ
付
テ
両
手
ヲ
帯
ノ
所
迄
下
ケ
「
ヤ
ヲ
ハ
」
ト
付
テ
右
ノ
足
ヲ
左
ノ
方
ニ
ヨ
セ
脇
座
ノ
柱
ノ
右
ノ
方
ヘ
向
立
テ
又
頭イヤ
ト
頭
ニ
付
テ
右
ノ
手
ヲ
ヒ
ラ
キ
露
ヲ
ハ
ナ
ス
。
狩
衣
サ
ハ
キ
ナ
リ
。
右
ノ
足
ヲ
ヒ
ネ
リ
躰
共
ニ
左
ヘ
向
。
面
ヲ
地
ノ
上
ヘ
向
。
左
ノ
手
ヲ
ヒ
ラ
キ
露
ヲ
ハ
ナ
ス
。
サ
ソ
ウ
袖
ナ
リ
。
夫
ヨ
リ
常
ノ
通
リ
ニ
「
ハ
フ
ヒ
」
ヲ
ツ
メ
テ
正
面
ヘ
出
。
右
ニ
テ
留
リ
、
キ
ヒ
ス
ヲ
上
ケ
立
カ
ヘ
リ
連
ト
立
向
次
第
謡
。
跡
ハ
常
之
通
リ
也
。
○
連
ハ
名
ノ
リ
事
ノ
ツ
レ
ノ
通
跡
ニ
付
テ
出
。
脇
端
ノ
名
ノ
リ
座
ニ
下
ニ
居
ル
時
ワ
キ
ヘ
向
テ
橋
掛
ニ
下
ニ
居
ル
。
脇
立
ト
一
所
ニ
立
テ
舞
台
ヘ
入
ル
。
常
ノ
通
リ
立
向
。 
 
一　
唐
冠
事
ハ
決
テ
禮
脇
ニ
セ
ス
。 
 
一　
右
ハ
《
翁
》
附
能
ノ
時
ハ
是
非
禮
脇
也
。 
 
一　
禁
裏
・
将
軍
家
・
大
臣
家
ニ
カ
キ
リ
テ
《
翁
》
ナ
キ
時
モ
禮
脇
ニ
ス
ル
事
　
宮
方
大
臣
家
ハ
常
ノ
脇
能
ニ
テ
モ
苦
シ
カ
ラ
ス
。
其
外
ハ
主
君
外
之
高
家
ニ
テ
モ
貴
人
ヨ
リ
好
ナ
ケ
レ
ハ
《
翁
》
ナ
キ
時
ハ
決
テ
勤
サ
ル
事
。
但
シ 
 
禁
裏
・
将
軍
家
ニ
テ
モ
唐
冠
事
ハ
決
シ
テ
禮
脇
ニ
セ
サ
ル
事 
 （
5
）《
和
布
刈
》（
連
弐
人
） 
始
メ
大
小
ノ
前
ニ
台
出
ル
。
上
ニ
小
屋
台
乗
ル
。
次
第
五
段
三
段
目
頭
ニ
付
テ
幕
ヲ
上
ル
。
幕
ハ
ナ
レ
シ
テ
キ
ビ
ス
ヲ
上
ズ
ニ
常
之
通
狩
衣
サ
ハ
キ
サ
ソ
ウ
袖
有
。
舞
台
ヘ
入
テ
脇
能
ノ
通
ニ
入
。
シ
テ
柱
ヲ
越
ス
ト
四
段
目
打
掛
常
ノ
ハ
ヤ
目
頭
ノ
場
所
台
ノ
角
ニ
テ
足
ハ
留
ス
ニ
四
段
目
頭
ニ
付
テ
狩
衣
サ
ハ
キ
ハ
カ
リ
シ
テ
直
ニ
常
之
通
正
面
ヘ
出
テ
右
ニ
テ
留
リ
キ
ビ
ス
上
ス
真
中
ヘ
カ
ヘ
リ
連
ト
立
向
次
第
謡
尤
三
扁
ナ
リ
。
打
返
シ
ニ
脇
能
ノ
通
リ
左
右
・
左
ノ
名
ノ
リ
足
有
テ
「
抑
是
ハ
」
ト
謡
。「
扨
も
当
社
」
ト
角
カ
ケ
「
今
夜
寅
の
時
」
ト
又
正
面
ヘ
直
シ
「
執
行
は
や
と
存
候
。」
ト
達
拝
シ
テ
一
足
引
。「
有
難
や
」
ト
謡
。「
年
の
始
」
ト
常
ノ
通
リ
連
ト
立
向
。
道
行
「
け
ふ
の
神
祭
」
ト
打
切
ニ
正
面
ウ
ケ
「
心
を
致
し
」
ト
左
ヨ
リ
出
、「
様
々
に
」
ト
右
ニ
テ
ト
マ
リ
キ
ビ
ス
上
ズ
「
君
の
恵
を
」
ト
常
之
通
立
カ
ヘ
リ
連
ト
立
向
。
半
着
也
。
謡
ス
ミ
立
廻
ラ
ズ
直
ニ
正
面
請
「
弥
信
心
を
致
シ
」
謡
。「
御
神
事
を
執
行
ふ
す
る
に
て
候
」
ト
連
ニ
向
「
然
へ
う
候
」
ト
脇
座
ニ
行
下
ニ
居
ル
。
○
連
ハ
常
ノ
通
ナ
リ
。
シ
テ
小
謡
「
し
わ
さ
に
至
る
ま
て
」
ト
打
切
ニ
向
。
立
ズ
ニ
問
答
。
其
侭
ウ
タ
フ
。「
是
ハ
い
や
し
き
」
ト
ツ
レ
ニ
向
。「
我
ハ
又
」
ト
シ
テ
ヘ
向
。「
海
原
や
は
か
た
の
海
も
程
近
く
」
ト
打
切
ニ
直
ス
。「
よ
み
し
心
も
理
や
」
ト
向
。
ク
リ
前
詞
ナ
シ
。
「
夫
地
神
」
ト
ク
リ
ニ
直
ス
。「
其
御
産
の
時
」
ト
サ
シ
ニ
向
。
上
ノ
跡
「
此
早
と
も
の
」
ト
直
ス
。「
心
の
如
く
な
る
へ
し
」
ト
打
切
ニ
向
。「
隠
れ
入
ら
せ
給
ひ
け
り
」ト
返
シ
ニ
直
ス
。
中
入
狂
言
シ
ヤ
ヘ
リ
。
脇
説
賦
ナ
シ
。「
汀
に
神
幸
」
ト
天
女
ニ
向
。
舞
ニ
直
ス
。
早
笛
ニ
天
女
脇
ノ
上
ヘ
来
ル
。
脇
・
ツ
レ
共
ニ
下
ヘ
サ
カ
リ
天
女
上
ミ
ニ
ヲ
ク
。
又
脇
ツ
レ
ノ
跡
ヘ
来
ル
モ
有
。
是
ハ
此
方
カ
マ
ハ
ズ
。
早
笛
ノ
中
ニ
脇
狩
衣
ノ
肩
ヲ
上
ル
。
尤
ワ
キ
正
面
ウ
ケ
タ
ル
侭
ニ
テ
後
ロ
ヨ
リ
脇
ノ
後
見
ト
ル
。「
龍
神
則
」
ト
シ
テ
ニ
向
。「
は
ら
ふ
や
塩
瀬
に
」
ト
直
ス
。
舞
働
ニ
ナ
リ
下
ニ
テ
右
ヘ
廻
リ
ク
ツ
ロ
キ
テ
扇
ヲ
連
ノ
後
ロ
ニ
ヲ
キ
右
ニ
松
明
ヲ
持
左
ニ
鎌
ヲ
持
。
直
ニ
脇
正
面
ウ
ケ
腰
ヲ
立
テ
イ
ル
。
舞
働
打
上
ニ
其
侭
立
テ
「
神
主
松
明
」
ト
松
明
ヲ
上
ナ
カ
ラ
台
ヘ
向
。「
振
立
て
」
ト
台
ヘ
上
ル
迄
ニ
二
ツ
フ
リ
松
明
ヲ
乳
ヨ
リ
少
下
ヘ
サ
ゲ
左
ヨ
リ
台
へ
上
ル
。
直
ニ
左
ヘ
廻
リ
正
面
ウ
ケ
返
シ
ノ
「
神
主
松
明
」
ト
左
ノ
足
ヲ
前
ヘ
出
シ
松
明
ヲ
左
ノ
方
ヘ
フ
リ
ア
ゲ
面
ハ
目
付
柱
ノ
下
ヲ
見「
振
立
て
」ト
右
ヘ
サ
ゲ
又
左
ヘ
ヨ
セ
、
又
右
ヘ
上
ケ
ナ
カ
ラ
右
ノ
足
ヲ
引
脇
座
ノ
下
ヲ
見
。
松
明
ヲ
後
ロ
ヘ
ナ
ゲ
捨
面
飯　塚　恵理人
六
ヲ
正
面
ヘ
直
シ
前
ヘ
一
足
出
ナ
カ
ラ
鎌
ヲ
右
ニ
持
台
ヨ
リ
一
足
ニ
前
ヘ
飛
下
リ
左
ヨ
リ
一
足
出
グ
ワ
ツ
シ
又
向
ヘ
左
ニ
グ
ワ
ツ
シ
「
つ
た
ひ
く
た
つ
て
」
ト
其
侭
立
テ
右
ヘ
飛
カ
ヘ
リ
躰
ヲ
脇
正
面
へ
ウ
ケ
テ
右
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
腰
ヲ
引
立
テ
「
半
町
斗
の
」
ト
面
ヲ
橋
掛
ノ
方
ヘ
向
。
脇
正
面
ヨ
リ
目
付
柱
ノ
方
ヘ
見
廻
シ
夫
ヨ
リ
面
ヲ
左
ノ
方
前
ヘ
下
ケ
左
ノ
手
ヲ
出
シ
若
布
ヲ
持
心
ニ
テ
「
海
底
の
め
を
か
り
」
ト
鎌
ニ
テ
左
ノ
手
ノ
下
ヲ
カ
キ
直
ニ
立
チ
「
か
へ
り
給
へ
ハ
」
ト
脇
座
ニ
カ
ヘ
リ
右
ヘ
廻
リ
台
ノ
左
ノ
角
ヨ
リ
脇
正
面
ノ
方
ヘ
見
廻
シ
ナ
カ
ラ
一
足
出
。「
波
白
妙
の
」
ト
跡
ヘ
一
足
引
下
ニ
居
。
鎌
ヲ
後
ロ
へ
置
。
扇
ヲ
持
。
脇
正
面
ヘ
直
ス
。
天
女
入
テ
又
元
ノ
所
ヘ
上
リ
居
。
天
女
シ
テ
柱
ヲ
越
テ
常
之
通
リ
入
。
但
狩
衣
肩
上
ケ
タ
ル
侭
入
ル
ナ
リ
。
 
一　
台
ノ
上
小
屋
台
始
メ
ハ
真
中
ニ
有
。
早
笛
ノ
中
ニ
シ
テ
ノ
後
見
ニ
小
屋
台
ハ
カ
リ
台
ノ
上
ニ
テ
左
ヘ
ヨ
セ
サ
セ
ル
。
是
ハ
頼
候
事
。 
 
一　
上
掛
リ
ノ
時
ハ
音
取
置
鼓
真
ノ
名
ノ
リ
ナ
リ
。
仕
方
ハ
《
玉
井
》
ノ
通
。
名
ノ
リ
ヨ
リ
跡
ハ
常
之
通
リ
違
ズ
。 
 （
6
）《
葵
上
》（
連
一
人
） 
始
シ
テ
ツ
レ
神
子
出
テ
脇
座
ニ
居
。
衣
階
子
ノ
所
ヘ
右
ヲ
上
ニ
シ
テ
出
ス
。
後
見
引
テ
ワ
キ
ツ
レ
◯
大
臣
出
ル
。
端
ノ
名
ノ
リ
。
達
拝
シ
テ
笛
ノ
上
ニ
行
。
下
ニ
居
。
神
子
ヘ
下
ニ
テ
向
。「
頓
而
梓
ニ
御
か
け
候
ヘ
」
ト
謡
。
又
直
ニ
角
ヘ
直
ス
。「
若
か
様
の
人
に
て
も
や
候
ら
ん
」
ト
神
子
ヘ
向
。「
大
方
ハ
」
ト
謡
。
「
夫
娑
婆
電
光
」
ト
直
ス
。
シ
テ
ヘ
ハ
ア
シ
ラ
イ
ナ
シ
。「
打
の
せ
隠
れ
ゆ
か
ふ
よ
」
ト
シ
テ
ト
ク
ト
ク
ツ
ロ
キ
テ
其
侭
ニ
テ
「
い
か
に
誰
か
有
」
ト
云
。
狂
言
「
御
前
に
候
」
ト
狂
言
ニ
向
。
説
賦
済
テ
直
ス
。
狂
言
橋
掛
へ
来
リ
ワ
キ
ヲ
呼
出
ス
。
△
脇
呼
出
ヲ
聞
テ
幕
ヲ
上
出
ハ
ナ
レ
ノ
所
ニ
テ
正
面
ウ
ケ
「
九　
の
」
ト
謡
。「
い
か
成
者
そ
」
ト
狂
言
へ
向
。「
先
汝
ハ
先
へ
行
候
へ
。」
ト
又
正
面
へ
直
ス
。
狂
言
大
臣
へ
カ
ヽ
ル
。
○
大
臣
「
心
得
て
有
。」
ト
一
寸
狂
言
へ
向
又
直
ス
。
△
脇
狂
言
ノ
行
ヲ
見
テ
舞
台
ヘ
入
。
シ
テ
柱
ヲ
越
ト
直
ニ
正
面
ウ
ケ
橋
ノ
名
乗
座
ノ
辺
へ
出
ル
。
○
大
臣
其
侭
立
右
ヨ
リ
フ
ミ
出
シ
脇
へ
向
一
足
出
脇
ノ
左
ノ
足
ニ
付
テ
「
夜
陰
ト
申
」
ト
謡
掛
ル
。
△
脇
連
ニ
向
「
別
行
の
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
一
足
ヨ
ル
。
○
連
「
あ
れ
な
る
大
床
」
ト
衣
ヲ
ミ
ル
。
△
脇
左
ノ
足
ヲ
ヒ
ネ
リ
衣
へ
向
。
右
ノ
足
ヲ
フ
ミ
出
シ
右
ノ
方
衣
ノ
上
ヨ
リ
下
へ
見
ヲ
ロ
シ
「
是
ハ
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
左
ノ
足
ヲ
フ
ミ
ソ
ロ
へ
「
以
の
外
の
」
ト
謡
。「
頓
て
加
持
」ト
大
臣
ニ
向
。
◯
大
臣
モ
ワ
キ
ヘ
向「
急
御
加
持
有
て
給
り
候
ヘ
」ト
謡
。
△
ワ
キ
「
心
得
申
候
」
ト
謡
。
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
大
小
ノ
前
ヘ
ク
ツ
ロ
キ
。
◯
大
臣
角
掛
跡
ヘ
引
下
ニ
居
ル
。
△
脇
ク
ツ
ロ
ク
ト
扇
ヲ
サ
シ
珠
数
ヲ
右
ニ
持
イ
ノ
リ
打
掛
ル
。
二
ツ
頭
聞
テ
下
ニ
テ
右
ヘ
廻
リ
正
面
ウ
ケ
立
其
侭
出
衣
ノ
前
ヘ
行
。
衣
ヨ
リ
二
尺
程
手
前
ニ
テ
右
ニ
テ
留
リ
衣
ノ
上
ノ
方
ヲ
見
ル
時
右
ノ
足
ヲ
フ
ミ
出
シ
真
中
ノ
下
ヘ
直
シ
左
ノ
足
ヨ
リ
跡
ヘ
三
足
引
下
ニ
居
面
ヲ
正
面
ヘ
直
シ
「
行
者
ハ
加
持
」
ト
謡
。「
赤
木
の
珠
数
の
」
ト
珠
数
ヲ
カ
ケ
衣
ヲ
ミ
「
さ
ら
り
〳
〵
」
ト
イ
ノ
リ
「
東
方
に
降
三
世
明
王
」
ト
躰
シ
ツ
ム
心
有
ヘ
シ
。
仕
手
ワ
キ
ノ
右
ノ
方
ヘ
出
テ
衣
ヲ
ミ
ル
。
ワ
キ
イ
ノ
リ
ヲ
ヤ
メ
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
シ
テ
ヲ
見
。
跡
へ
立
テ
引
躰
共
ニ
シ
テ
ノ
方
ヘ
向
。
シ
テ
ノ
下
ヲ
イ
ノ
リ
「
な
ま
く
さ
ま
ん
た
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
躰
ヲ
オ
キ
ル
。
シ
テ
立
ト
一
所
ニ
立
。
シ
テ
上
衣
ヲ
ヌ
ク
ト
側
へ
ヨ
リ
イ
ノ
リ
口
伝
。
随
分
シ
テ
ノ
内
へ
入
テ
イ
ノ
リ
ハ
ナ
レ
ヌ
様
ニ
イ
ノ
リ
形
ハ
シ
テ
ニ
ヨ
ル
。
心
有
へ
シ
。
イ
ノ
リ
ノ
留
ニ
ワ
キ
ヲ
跡
へ
ヲ
イ
ツ
メ
テ
シ
テ
直
ニ
衣
ヘ
手
ヲ
掛
ル
。
ワ
キ
引
ク
ウ
チ
ヨ
リ
イ
ノ
リ
ヲ
留
。
左
ノ
足
ヨ
リ
フ
ミ
出
。
左
ノ
方
表
ヘ
グ
ワ
ツ
シ
右
ノ
手
ニ
テ
衣
ヲ
オ
サ
ヘ
シ
テ
へ
其
侭
ニ
テ
面
ハ
カ
リ
向
。「
法
力
つ
く
へ
き
か
と
」
ト
右
ノ
足
ヲ
跡
ヘ
引
付
シ
テ
ヘ
真
向
ニ
ナ
リ
珠
数
ヲ
カ
ケ
立
イ
ノ
リ
口
伝
。「
知
我
身
者　
成
仏
」
ト
《
黒
塚
》
之
通
シ
テ
ヲ
打
、跡
へ
引
ナ
カ
ラ
表
ヘ
ヒ
ラ
キ
シ
テ
ヲ
見
ル
。「
是
ま
で
そ
怨
霊
」
ト
右
ノ
足
ヲ
引
付
テ
シ
テ
ヘ
真
向
ニ
ナ
リ
下
ニ
腰
ヲ
立
テ
居
。「
読
誦
の
声
を
」
ト
立
、
左
ヘ
廻
り
大
臣
ノ
上
ヘ
行
角
カ
ケ
下
ニ
居
。
扇
ヲ
ヌ
キ
珠
数
ト
持
カ
へ
ル
。
入
様
神
子
ワ
キ
大
臣
ト
順
ニ
入
ル
。
尤
ワ
キ
其
侭
立
橋
掛
ヘ
向
入
ル
事
。
辰巳家所蔵脇型附について（一）
七
 （
7
）《
土
蜘
》（
連
弐
人
後
テ
） 
シ
テ
中
入
済
早
鼓
打
出
シ
頼
光
台
ヘ
腰
ヲ
カ
ケ
ル
ト
幕
ヲ
上
走
リ
テ
出
、
舞
台
ヘ
入
。
シ
テ
柱
ノ
側
ニ
テ
左
ヤ
リ
コ
シ
留
リ
右
引
下
ニ
腰
ヲ
立
テ
居
手
ヲ
ツ
キ
早
鼓
打
留
「
御
声
の
高
く
」
ト
謡
。「
畏
て
候
」
ト
謡
テ
面
ヲ
上
ケ
ヲ
キ
頼
光
ヲ
見
テ
立
。
前
ヘ
三
四
足
出
テ
下
ニ
居
又
手
ヲ
ツ
ク
。「
方
々
め
て
度
御
事
に
て
候
」
ト
謡
。
ヲ
キ
「
又
御
太
刀
つ
け
」
ト
舞
台
先
キ
真
中
ヲ
見
、「
夫
ゟ
跡
ヲ
見
申
に
」
ト
左
ノ
足
ヲ
前
ヘ
ヨ
セ
右
ノ
足
ヲ
跡
ヘ
ヒ
ラ
キ
橋
掛
ノ
方
ヲ
見
廻
シ
「
ち
の
な
か
れ
て
候
」
ト
又
面
ハ
カ
リ
中
ヘ
返
シ
「
此
ち
を
た
ん
た
ヘ
」
ト
躰
共
ニ
頼
光
ヘ
向
。「
退
治
仕
ら
ふ
す
る
」
ト
又
手
ヲ
ツ
キ
「
畏
て
候
」
ト
謡
。
下
ニ
テ
足
ヲ
立
テ
直
シ
後
ロ
ヘ
向
早
鼓
ニ
テ
入
也
。
狂
言
シ
ヤ
ヘ
リ
済
大
小
ノ
前
ヘ
作
物
台
出
ル
。
一
声
越
ス
。
幕
ヲ
上
出
ル
。
連
弐
人
跡
ニ
付
出
ル
。
△
ワ
キ
幕
ハ
ナ
レ
シ
テ
常
之
通
出
一
ノ
松
ノ
辺
ニ
テ
正
面
請
右
ノ
手
ヲ
前
ニ
サ
シ
又
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
左
引
留
テ
「
土
も
木
も
」
ト
謡
。
◯
連
ハ
跡
ニ
付
出
正
面
ウ
ケ
テ
謡
。
△
（
ワ
キ
）「
宿
な
ら
ん
」
ト
作
物
ニ
向
一
足
出
打
上
テ
「
其
時
独
武
者
」
ト
謡
◯
連
も
作
物
ヘ
一
所
ニ
向
。
△
ワ
キ
「
ミ
や
う
こ
ん
を
た
ゝ
ん
」
ト
右
ノ
足
ヲ
フ
ミ
出
シ
「
此
塚
を
」
ト
左
ノ
手
ヲ
サ
シ
左
ノ
足
ヲ
ソ
ロ
へ
「
く
づ
せ
や
〳
〵
」
ト
右
ヘ
廻
リ
連
ヘ
向
。「
よ
ば
わ
り
さ
け
ふ
」
ト
左
ヘ
廻
リ
舞
台
ヘ
入
リ
脇
座
ニ
行
。
右
ヘ
廻
リ
作
物
へ
向
。
○
連
モ
跡
ニ
付
行
順
ニ
並
作
物
へ
向
。
△
ワ
キ「
火
ゑ
ん
を
は
な
ち
」ト
少
シ
左
ノ
足
ヲ
ヒ
ネ
リ
作
物
ノ
上
ヲ
ミ
テ「
水
を
出
す
」
ト
右
ヨ
リ
静
ニ
三
足
程
出
作
物
目
通
ヘ
面
ヲ
直
シ
右
ノ
足
ニ
テ
留
リ
「
あ
や
し
き
岩
間
」
ト
引
マ
ハ
シ
下
ス
ト
右
ヨ
リ
引
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
下
ニ
左
の
膝
ヲ
ツ
キ
右
ノ
足
ヲ
フ
ミ
出
シ
太
刀
ニ
手
ヲ
カ
ク
ル
。
尤
シ
テ
ノ
面
ヲ
ミ
テ
サ
カ
リ
初
終
目
ヲ
ハ
ナ
サ
ズ
イ
ル
。
◯
ツ
レ
モ
一
所
ニ
下
ニ
居
。
脇
之
通
太
刀
ニ
手
ヲ
掛
ル
。
△
ワ
キ「
其
時
独
武
者
」ト
右
ノ
足
ヲ
引
付
立
シ
テ
ヘ
向
一
足
出
ル
。
◯
連
モ
同
断
。
△
ワ
キ
「
汝
王
地
に
」
ト
左
ヨ
リ
二
足
程
出
、「
其
天
罰
の
」
ト
左
ニ
テ
ト
マ
リ
「
劒
に
当
リ
て
」
ト
左
ノ
足
ヲ
正
面
ノ
方
ヘ
ヒ
ラ
キ
「
手
を
手
を
と
り
組
」
ト
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
ヲ
モ
連
ト
右
ノ
手
ヲ
組
。（
但
シ
手
ヲ
組
ワ
キ
手
ニ
目
ヲ
付
テ
ヲ
モ
ト
取
組
事
）
◯
ヲ
モ
連
跡
連
ト
手
ヲ
組
。
△
ワ
キ
「
か
ゝ
り
け
れ
は
」
ト
其
侭
左
ヨ
リ
一
足
出
「
ち
ゝ
う
の
せ
い
れ
い
」
ト
手
ヲ
放
ス
。
○
連
モ
手
ヲ
放
ス
。
△
脇「
く
り
た
め
て
」ト
シ
テ
ノ
前
ヘ
行
。
左
ノ
足
出
ル
。
次
ニ
右
ノ
手
ヲ
出
シ
右
ノ
足
ニ
テ
留
リ
身
ヲ
入
テ
「
な
け
か
け
〳
〵
」
ト
シ
テ
糸
ヲ
ワ
キ
ヘ
カ
ケ
ル
時
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
脇
座
迄
流
レ
「
手
足
に
ま
と
わ
れ
」
ト
右
ヨ
リ
向
ヘ
左
ニ
ク
ワ
ツ
シ
又
左
ヨ
リ
向
ヘ
右
ニ
ク
ワ
ツ
シ
直
ニ
右
ヘ
フ
リ
返
リ
立
。
直
ニ
太
刀
ヲ
抜
下
ケ
右
ヘ
飛
カ
ヘ
リ
テ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ「
た
を
れ
ふ
し
て
そ
」
ト
其
侭
ド
ウ
ド
下
ニ
居
。「
見
え
た
り
け
り
」
ト
立
直
ニ
太
刀
ヲ
上
カ
サ
シ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
○
連
モ
脇
上
所
ニ
向
フ
太
刀
ヲ
ヌ
キ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
上
ケ
カ
ザ
ス
。
△
ワ
キ
シ
テ
舞
働
。
台
ノ
上
ニ
テ
拍
子
ヲ
フ
ミ
下
ヘ
飛
所
ヘ
カ
ヽ
リ
一
寸
留
リ
シ
テ
ト
打
違
其
侭
太
刀
ヲ
高
く
カ
ザ
シ
但
シ
太
刀
ノ
切
先
ニ
気
ヲ
掛
テ
橋
掛
ヘ
行
。
一
ノ
松
ヨ
リ
余
程
先
ニ
テ
右
ヘ
飛
カ
ヘ
リ
下
ニ
右
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
左
ノ
足
ヲ
フ
ミ
出
シ
左
ノ
手
ヲ
前
ヘ
ヨ
セ
太
刀
ヲ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
シ
テ
ヲ
見
テ
待
イ
ル
。
○
ヲ
モ
ツ
レ
ワ
キ
ノ
打
違
フ
ト
直
ニ
其
侭
ニ
テ
打
違
左
ヘ
廻
リ
座
ヘ
カ
ヘ
リ
太
刀
ヲ
サ
ケ
テ
シ
テ
ヲ
ミ
テ
イ
ル
。・
跡
連
ハ
ヲ
モ
ツ
レ
の
打
違
フ
中
ニ
太
刀
ヲ
オ
ロ
シ
前
ヘ
カ
サ
シ
左
ノ
手
ソ
ヘ
て
台
ノ
右
シ
テ
柱
ノ
方
角
ヘ
行
。
太
刀
ヲ
上
待
。
シ
テ
脇
座
ノ
方
ヨ
リ
橋
掛
ヘ
ク
ル
所
ニ
テ
前
ヘ
一
足
出
表
ヘ
キ
リ
違
座
ヘ
カ
ヘ
リ
太
刀
ヲ
下
ケ
シ
テ
ヲ
ミ
テ
イ
ル
。
△
シ
テ
ワ
キ
へ
打
カ
カ
ル
時
、
脇
立
ナ
カ
ラ
太
刀
ヲ
上
、
左
ノ
手
ヲ
キ
ッ
先
ニ
ソ
へ
ウ
ケ
シ
テ
ハ
ズ
ス
ト
左
ノ
手
ヲ
放
シ
太
刀
ヲ
下
シ
右
ヨ
リ
左
ヘ
ク
ワ
ツ
シ
ナ
カ
ラ
シ
テ
ノ
ス
ソ
ヲ
ハ
ラ
イ
直
ニ
立
。
太
刀
ヲ
前
ヘ
カ
ザ
シ
脇
座
ヘ
行
。
右
ヘ
廻
リ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
シ
テ
ニ
向
。
太
刀
ヲ
上
カ
ザ
シ
打
上
テ
「
然
と
ハ
」
ト
謡
。
◯
連
モ
太
刀
ヲ
上
ル
。
△
ワ
キ
「
神
国
王
地
の
」
ト
左
ヨ
リ
二
足
程
出
、「
彼
土
蜘
を
」
ト
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
前
ヘ
ヲ
ロ
シ
左
ノ
手
モ
前
ヘ
ヨ
セ
テ
太
刀
ヘ
ソ
ヘ
ル
心
ナ
リ
。
面
ハ
シ
テ
へ
残
シ
「
中
に
と
り
こ
め
」
ト
面
モ
直
シ
目
付
柱
ノ
方
ヘ
行
。
シ
テ
ヘ
向
。
中
ヘ
飯　塚　恵理人
八
二
三
足
程
ヨ
リ
太
刀
ヲ
上
ケ
ナ
カ
ラ
左
ヨ
リ
引
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
「
剣
の
光
」
に
ト
シ
テ
ノ
ク
ル
時
左
ヨ
リ
フ
ミ
出
太
刀
ヲ
シ
テ
ノ
前
ヘ
出
シ
又
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
上
「
少
し
恐
る
ゝ
」
ト
左
ヲ
引
付
太
刀
ヲ
上
テ
真
向
ニ
ナ
リ
一
ツ
キ
リ
「
き
り
ふ
せ
〳
〵
」
ト
シ
テ
ノ
方
ヘ
ヨ
リ
ナ
カ
ラ
ツ
メ
テ
二
ツ
キ
ル
。
但
シ
三
ツ
メ
太
刀
躰
ヲ
ハ
マ
リ
二
ツ
メ
シ
テ
ノ
肩
ニ
ア
タ
ル
。
シ
テ
下
ニ
イ
ル
ト
台
ノ
右
ノ
角
ノ
所
ニ
テ
太
刀
ヲ
サ
ケ
左
ヲ
ヒ
ネ
リ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
「
く
ひ
打
落
し
」
ト
シ
テ
へ
真
向
ニ
ヨ
リ
足
ヲ
フ
ミ
ソ
ロ
へ
両
手
ヲ
ア
ケ
シ
テ
ヲ
キ
ル
。
左
ノ
手
ハ
太
刀
ニ
ツ
ケ
ズ
。
左
ノ
足
ヲ
ヒ
ネ
リ
右
ヘ
廻
リ
正
面
ウ
ケ
太
刀
ヲ
サ
シ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
カ
ツ
キ
脇
正
面
へ
面
ヲ
直
シ
「
帰
り
け（左
右
）れ
」
ト
左
右
拍
子
ヲ
フ
ミ
太
刀
ヲ
オ
ロ
シ
下
ケ
テ
幕
へ
入
ル
。
○
連
ハ
脇
目
付
柱
ノ
方
ヘ
行
時
ニ
シ
テ
ニ
向
太
刀
ヲ
前
ヘ
ヲ
ロ
シ
左
ノ
手
ソ
ヘ
三
足
出
、
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
上
ル
。
跡
ツ
レ
モ
同
断
「
き
り
ふ
せ
〳
〵
」
ト
脇
ト
一
所
ニ
二
人
共
ニ
三
ツ
切
ル
。
但
シ
三
ツ
メ
躰
ハ
て
リ
テ
切
ル
。
脇
ヒ
ラ
ク
ト
跡
ヘ
引
。
シ
テ
ヘ
向
、
シ
ナ
リ
ニ
テ
下
ニ
腰
ヲ
立
テ
居
。
太
刀
ヲ
カ
ヅ
キ
脇
拍
子
ヲ
フ
ム
ト
立
太
刀
ヲ
下
ケ
跡
ニ
付
入
ル
。
但
シ
テ
ワ
キ
ノ
次
ヘ
入
。
其
跡
ヨ
リ
連
弐
人
入
事
モ
有
。
此
時
ハ
ワ
キ
シ
テ
連
二
人
同
幕
ナ
リ
。
 
一　
舞
働
ノ
内
橋
掛
一
ノ
松
辺
ニ
テ
ト
ヒ
カ
ヘ
リ
下
ニ
右
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
左
ノ
足
ヲ
フ
ミ
出
シ
左
ノ
手
ヲ
前
ヘ
ヨ
セ
太
刀
ヲ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
シ
テ
ヲ
見
テ
待
イ
ル
。
シ
テ
ワ
キ
ヘ
打
カ
ク
ル
ト
キ
脇
立
ナ
カ
ラ
太
刀
ヲ
上
左
ノ
手
ヲ
切
先
ニ
ソ
ヘ
ウ
ケ
シ
テ
ヒ
ラ
キ
糸
ヲ
カ
ケ
ル
時
脇
太
刀
ヲ
右
ノ
脇
ニ
カ
イ
コ
ミ
左
ノ
手
ヲ
ロ
シ
イ
糸
ヲ
カ
ケ
ル
ト
幕
キ
ハ
へ
迄
流
待
イ
。
シ
テ
ク
ル
ト
ス
ソ
ヲ
ハ
ラ
イ
直
ニ
立
太
刀
ヲ
前
ヘ
カ
サ
シ
脇
座
ヘ
行
。
跡
同
事
。
右
ハ
両
様
ニ
有
。
但
上
掛
リ
ハ
是
非
如
ナ
リ
。一　
「
手
足
に
ま
と
わ
れ
」ト
三
ツ
グ
ハ
ツ
シ
立
ナ
カ
ラ
脇
座
迄
流
、
「
た
を
れ
ふ
し
て
そ
」
ト
下
ヘ
ド
ッ
ト
安
座
シ
直
ニ
左
ノ
膝
ヲ
立
太
刀
ヲ
抜
。
右
フ
ミ
出
シ
立
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
上
カ
ザ
ス
モ
ア
リ
。 
 
一　
「
此
塚
を
」
ト
手
ヲ
サ
ヽ
ズ
ニ
モ
ス
ル
事
。
足
ハ
一
足
フ
ミ
出
ス
。 
 （
8
）《
咸
陽
宮
》
連
四
人 
始
台
大
小
ノ
前
ヘ
出
テ
雷
声
打
出
ス
。
シ
テ
連
女
脇
三
人
大
臣
出
ル
。
シ
テ
ノ
跡
ニ
付
テ
出
。
シ
テ
台
ヘ
上
ル
ト
女
脇
連
座
ヘ
行
。
大
臣
三
人
。《
つ
る
か
め
》
の
通
。
脇
正
面
へ
出
、
下
ニ
居
ル
。
サ
シ
を
合
謡
フ
。
初
同
済
テ
一
声
コ
シ
。
△
ワ
キ
幕
ヲ
上
出
ル
。
幕
ハ
ナ
レ
有
。
キ
ビ
ス
ハ
上
ズ
。
常
之
通
出
一
ノ
松
ヨ
リ
少
シ
先
ニ
テ
右
ヘ
廻
リ
ツ
レ
ト
立
向
。
○
ツ
レ
連
（
ヱ
ン
）跡
ニ
付
出
。
脇
ト
立
向
。
「
思
ひ
立
」
ト
謡
。
△
ワ
キ
「
嵐
哉
。」
ト
右
ヘ
向
。
板
付
ノ
方
ヘ
立
廻
リ
舞
台
ノ
正
面
ウ
ケ
テ
立
イ
ル
。
掛
合
イ
謡
。
○
連
ハ
左
ヲ
フ
ミ
出
正
面
請
テ
立
懸
合
謡
。
○
ワ
キ
「
石
に
立
つ
」
ト
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
元
ノ
所
ヘ
立
廻
リ
連
ヘ
向
。
○
連
モ
ワ
キ
ヘ
向
道
行
謡
。
△
ワ
キ
「
遠
山
の
雲
に
」
ト
初
テ
ノ
通
立
廻
リ
「
漸
行
ハ
」
ト
左
ヨ
リ
三
四
足
出
「
名
も
高
き
」
ト
左
ニ
テ
ト
マ
リ
「
咸
陽
宮
に
」
ト
右
ヘ
廻
リ
板
付
ノ
方
ヘ
本
着
也
。謡
済
立
廻
ら
ズ
直
ニ
左
ヘ
廻
り
正
面
ウ
ケ「
急
候
程
に
」
ト
謡
。「
先
々
案
内
」
ト
右
ヘ
向
、
ツ
レ
ニ
向
。
○
連
ハ
道
行
済
テ
正
面
へ
ハ
ウ
ケ
ズ
ニ
脇
ヘ
向
シ
侭
也
。
△
脇
左
ヘ
廻
リ
舞
台
ヘ
向
。
二
三
足
出
狂
言
呼
出
シ
説
賦
有
。
留
リ
シ
足
ヨ
リ
一
足
引
狂
言
ニ
向
。「
心
得
申
候
」
ト
右
ヘ
廻
リ
板
付
ヘ
ク
ツ
ロ
ク
。
連
ノ
方
ヘ
角
掛
テ
。
□
連
ハ
直
ニ
左
ヘ
向
、
板
付
ニ
ク
ツ
ロ
ク
。
狂
言
上
ノ
大
臣
へ
カ
ヽ
ル
。
○
大
臣
下
ニ
テ
向
説
賦
。「
更
ハ
其
由
奏
聞
申
さ
ふ
す
る
に
て
候
」
ト
云
。
シ
テ
ヘ
向
立
。
前
ヘ
二
三
足
出
下
ニ
居
。
手
ヲ
ツ
キ
「
い
か
に
奏
聞
」
ト
謡
。
立
右
ヘ
廻
リ
ナ
カ
ラ
「
い
か
に
誰
か
有
」
ト
云
テ
元
ノ
所
ヘ
カ
ヘ
リ
左
ヘ
廻
リ
狂
言
ニ
向
下
ニ
居
。「
急
庭
上
迄
」
ト
謡
。
又
元
ノ
如
ク
座
ス
。
狂
言
ワ
キ
へ
カ
ヽ
ル
。
△
脇
「
是
に
候
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
立
左
ヘ
廻
リ
狂
言
へ
向
二
三
足
出
ル
。
◯
連
ハ
直
ニ
立
右
ヘ
向
一
二
足
引
テ
狂
言
ヘ
向
。
△
脇
説
賦
済
テ
左
ヒ
ネ
リ
舞
台
の
正
面
請
三
足
出
ル
。
◯
連
モ
正
面
ウ
ケ
ル
。
△
脇
「
荊
軻
ハ
は
い
け
ん
」
ト
謡
。「
儀
式
に
し
た
か
つ
て
」
ト
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
左
ヘ
向
。
面
ヲ
少
シ
下
ケ
左
ゟ
引
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
「
雲
上
は
る
か
に
」
ト
屋
タ
イ
ノ
上
ヲ
ミ
、「
三
里
か
間
を
」
ト
躰
ヲ
橋
掛
ノ
形
リ
ニ
直
シ
シ
辰巳家所蔵脇型附について（一）
九
テ
柱
ノ
方
ヘ
向
○
連
モ
ワ
キ
ノ
方
ヘ
向
。
△
ワ
キ
「
荊
軻
ハ
す
て
に
」
ト
シ
テ
柱
ノ
少
手
前
迄
行
留
ル
。
○
連
ハ
「
上
り
か
ね
て
そ
」
ト
其
侭
下
ニ
腰
ヲ
立
テ
イ
ル
。
△
ワ
キ「
あ
ゝ
不
覚
な
り
と
よ
」ト
右
ヘ
廻
リ
連
ヘ
向
。「
実
理
り
と
て
」
ト
連
ノ
前
ヘ
つ
か
〳
〵
ト
行
、
下
ニ
居
。
両
手
ヲ
カ
ケ
連
ヲ
引
立
一
所
ニ
立
手
ヲ
放
シ
脇
ハ
カ
リ
跡
ヘ
三
四
足
引
「
ゑ
ん
し
を
」
ト
返
シ
ニ
正
面
へ
ウ
ケ
ル
。
連
モ
二
足
出
正
面
ウ
ケ
ル
。
○
大
臣
三
人
共
ニ
「
帝
ハ
是
を
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
立
テ
笛
ノ
上
ヘ
行
。
右
ヘ
廻
リ
角
掛
下
ニ
居
ル
。
△
脇
。
連
二
人
共
ニ
「
燕
使
の
参
内
を
」
ト
台
ヘ
向
。「
舞
陽
荊
軻
ハ
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
目
付
柱
ヨ
リ
正
面
ノ
方
ヘ
出
、
左
ヘ
廻
リ
シ
テ
ニ
向
。
一
足
引
下
ニ
腰
ヲ
立
テ
イ
。
手
ヲ
ツ
ク
。
△
連
ハ
「
先
秦
舞
陽
」
ト
ヲ
キ
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
両
手
ニ
持
台
ノ
前
ヘ
行
。
腰
ヲ
立
下
ニ
居
、
扇
ヲ
ミ
セ
「
上
覧
に
備
へ
」
ト
扇
ヲ
タ
ヽ
ミ
テ
指
ナ
ガ
ラ
立
、
地
ノ
方
ヘ
向
立
。
シ
テ
ノ
左
ノ
方
台
ノ
脇
ニ
行
。
右
ヘ
廻
リ
正
面
ウ
ケ
跡
ヘ
引
下
ニ
居
。
○
大
臣
其
侭
ニ
テ
「
帝
ハ
ゑ
め
る
」
ト
謡
△
脇
「
御
心
も
と
け
て
」
ト
下
ニ
テ
右
ヘ
廻
リ
正
面
ウ
ケ
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
マ
カ
ラ
ヌ
様
ニ
両
手
ニ
持
、
立
ナ
カ
ラ
左
ヘ
廻
リ
シ
テ
ヘ
向
。
但
シ
扇
ヒ
ラ
キ
様
心
有
ヘ
シ
。「
其
時
荊
軻
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
台
ノ
前
側
ヘ
行
腰
ヲ
立
下
ニ
居
。
扇
ヲ
ミ
セ
「
上
覧
ニ
備
ヘ
」
ト
扇
ヲ
タ
ヽ
ミ
指
ナ
カ
ラ
立
右
ヘ
廻
リ
シ
テ
ノ
右
ノ
方
台
ノ
横
ニ
行
左
ヘ
廻
リ
正
面
ウ
ケ
跡
ヘ
引
テ
下
ニ
居
ル
。「
既
に
立
さ
り
（
ニ
テ
見
テ
直
ニ
立
。
ツ
レ
モ
同
断
）
給
ん
と
す
」
ト
シ
テ
立
ト
直
ニ
立
右
ノ
足
ヨ
リ
台
ヘ
上
リ
左
ノ
足
ヲ
シ
テ
ノ
後
ロ
ヘ
フ
ミ
込
左
ノ
手
ニ
テ
シ
テ
ノ
後
ロ
ヲ
持
。
右
ノ
手
ニ
テ
シ
テ
ノ
袖
ヲ
持
。
◯
連
モ
直
ニ
立
。
左
ヨ
リ
台
ヘ
ア
カ
リ
右
ノ
足
ヲ
後
ロ
ヘ
フ
ミ
込
右
ノ
手
ヲ
後
ニ
カ
ケ
左
ノ
手
ニ
テ
袖
ヲ
持
。「
御
衣
の
袖
に
む
づ
と
す
か
つ
て
」
ト
△
脇
連
シ
テ
ヲ
引
ス
へ
下
ニ
腰
ヲ
引
立
テ
居
イ
。
ワ
キ
ハ
右
ノ
膝
ヲ
前
ヘ
ツ
キ
、
左
ノ
足
ヲ
バ
立
テ
右
ニ
テ
台
掛
ノ
下
ノ
劔
ヲ
ヌ
キ
向
ヘ
ミ
セ
「
さ
し
あ
て
奉
り
け
り
」
ト
シ
テ
ノ
胸
ニ
キ
ツ
先
ヲ
ア
テ
シ
テ
ノ
面
ヲ
見
イ
ル
。
○
連
モ
左
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
右
ノ
足
ヲ
立
腰
ヲ
引
立
シ
テ
ノ
面
ヲ
ミ
イ
ル
。
△
ワ
キ
「
扨
秦
舞
陽
何
と
あ
る
へ
き
そ
。」
ト
面
ハ
カ
リ
連
ヘ
向
。
連
モ
面
ハ
カ
リ
脇
ヘ
向
謡
。
△
ワ
キ
「
さ
あ
ら
ハ
片
時
の
暇
を
」
ト
シ
テ
ヘ
向
劔
ヲ
右
ノ
膝
ニ
下
ケ
テ
躰
ハ
其
侭
居
ル
。
〇
連
モ
又
シ
テ
へ
向
。
△
ワ
キ
「
い
か
に
花
陽
夫
人
」
ト
謡
出
シ
右
ノ
膝
ヲ
右
へ
ヒ
ラ
キ
腰
ヲ
キ
ビ
ス
ノ
上
ニ
ヲ
ロ
ス
。尤
キ
ヒ
ス
ヲ
立
テ
面
ハ
シ
テ
ヘ
向
イ
ル
。
〇
連
モ
ヒ
ス
ノ
上
ニ
腰
ヲ
オ
ロ
シ
左
ノ
膝
ヲ
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
シ
テ
ヲ
ミ
テ
イ
ル
。
△
ワ
キ
「
雲
井
に
渡
れ
る
」
ト
少
シ
脇
座
ノ
方
下
へ
面
ヲ
ハ
ヅ
シ
夫
ヨ
リ
段
々
ニ
中
ノ
方
下
ヘ
ミ
廻
シ
中
ノ
方
ヨ
リ
又
前
へ
ト
リ
「
二
三
遍
の
琴
の
音
を
」
ト
時
分
迄
ニ
劔
ノ
側
台
ノ
下
ヲ
見
ル
。
〇
連
ハ
「
雲
井
に
渡
れ
る
」
ト
台
ノ
右
ノ
方
向
下
へ
面
ヲ
ハ
ヅ
シ
イ
ル
。
△
ワ
キ
「
御
衣
の
袖
を
引
き
つ
て
」
ト
シ
テ
台
ノ
前
へ
飛
脇
座
ヘ
行
ク
。
脇
・
連
一
所
ニ
其
侭
左
右
ヘ
飛
落
両
手
ヲ
一
寸
ツ
ク
。
連
ハ
直
ニ
右
へ
廻
リ
笛
ノ
後
ロ
ヨ
リ
切
戸
口
ヘ
入
ル
。
△
脇
ハ
直
ニ
ヲ
キ
腰
ヲ
引
立
テ
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
台
ノ
上
ヲ
見
。
次
ニ
立
劔
ヲ
下
ケ
テ
右
ノ
足
ヨ
リ
台
ヘ
上
リ
又
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
脇
座
ノ
シ
テ
ヲ
ミ
其
侭
向
へ
飛
下
リ
。
但
シ
飛
様
正
面
ノ
方
へ
躰
ハ
横
ニ
ナ
ル
。
左
ヨ
リ
引
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
劔
ヲ
上
ヘ
ヨ
ク
右
ノ
ワ
キ
へ
ヲ
ロ
シ
仕
手
ヲ
待
。
シ
テ
ク
ル
所
ニ
テ
シ
テ
ヲ
左
ヨ
リ
フ
ミ
込
裏
ヘ
キ
リ
シ
テ
橋
掛
ヘ
行
。
脇
ハ
直
ニ
右
ノ
足
ヨ
リ
脇
座
ノ
方
ヘ
行
。
正
面
ヲ
見
廻
シ
ナ
カ
ラ
右
ヘ
廻
リ
台
ノ
右
ノ
角
ノ
所
ヘ
行
。
面
ヲ
又
左
ヘ
ト
リ
脇
正
面
ノ
方
ヘ
向
キ
。
但
シ
仕
手
柱
上
ミ
ノ
シ
ラ
ス
ヘ
向
テ
ヨ
シ
。
斯
る
右
様
ノ
仕
方
ハ
シ
テ
ヲ
見
ル
所
ユ
へ
ヨ
ケ
イ
ヲ
ト
リ
テ
シ
テ
ヲ
見
レ
ハ
仕
方
相
ソ
カ
ル
ユ
へ
ノ
事
ナ
リ
。
面
ヲ
ソ
ム
ケ
ル
ニ
外
ニ
ナ
ラ
ヒ
ナ
シ
。
多
ク
如
斯
ノ
仕
方
有
之
事
。
左
ノ
足
ヲ
ツ
カ
ヒ
右
ノ
足
ヲ
橋
掛
ノ
方
ヘ
フ
ミ
込
立
「
か
く
れ
さ
せ
」
ト
橋
掛
方
ヘ
面
ヲ
ナ
ヲ
シ
「
荊
軻
ハ
」
ト
右
ノ
足
ヨ
ク
跡
脇
座
ノ
方
ヘ
四
五
足
引
右
ヘ
一
ツ
廻
リ
テ
ト
メ
ニ
直
ニ
右
ノ
裏
ヘ
ヒ
ラ
キ
（
目
ヲ
付
ミ
テ
）
正
面
ヲ
後
ロ
ニ
シ
テ
仕
手
ヲ
見
。
劔
ヲ
上
へ
ア
ケ
左
ノ
手
ヲ
ツ
先
ニ
ソ
ヘ
劔
ヲ
前
ヘ
オ
ロ
シ
腰
ヲ
シ
ヅ
メ
又
劔
ヲ
目
通
ヨ
ク
少
シ
高
ク
上
腰
ヲ
ノ
バ
シ
劔
ヲ
シ
テ
ノ
方
ヘ
抜
ヲ
ス
ル
心
ニ
テ
ナ
ケ
直
ニ
下
ニ
右
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
ド
ウ
ト
腰
ヲ
引
立
テ
居
ル
。但
シ
安
座
ニ
テ
モ
。
飯　塚　恵理人
一
〇
「
帝
又
劔
ヲ
抜
テ
」
ト
直
ニ
其
侭
立
キ
リ
戸
ヨ
リ
入
ル
。
○
大
臣
ハ
三
人
共
ニ
女
連
ノ
跡
ニ
付
幕
ニ
入
ル
。
但
シ
劔
ハ
サ
マ
ナ
シ
。
始
台
掛
ノ
下
ニ
サ
シ
テ
出
ス
。
 （
9
）《
春
栄
》
連
壹
人 
始
子
方
先
ヘ
立
狂
言
太
刀
ヲ
持
セ
供
ニ
ツ
レ
出
ル
。
シ
テ
柱
越
ス
迄
子
方
ノ
跡
ニ
付
テ
出
。
柱
ノ
キ
ハ
ニ
テ
《
千
手
》
之
通
見
送
リ
太
鼓
座
ニ
ク
ツ
ロ
キ
子
方
得
与
座
シ
テ
ワ
キ
立
右
ヘ
廻
リ
正
面
請
端
ノ
名
乗
。
達
拝
済
テ
笛
ノ
上
之
方
ヘ
請
狂
言
呼
出
ス
。「
御
前
に
候
」ト
聞
テ
狂
言
ヘ
向
。
説
賦
済
テ
笛
ノ
上
ヘ
行
。
角
掛
下
ニ
居
。
狂
言
太
刀
ヲ
脇
ノ
後
ロ
エ
置
。
シ
テ
ツ
レ
説
賦
有
テ
狂
言
ワ
キ
ヘ
カ
ヽ
ル
。
下
ニ
テ
向
セ
リ
フ
済
、
又
連
ヘ
セ
リ
フ
有
テ
シ
テ
舞
台
ヘ
入
。
シ
テ
柱
ヲ
越
ト
ワ
キ
其
侭
立
「
春
栄
殿
の
ゆ
か
り
の
人
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
右
ヨ
リ
フ
ミ
出
シ
シ
テ
ニ
向
。「
扨
是
ハ
」
ト
跡
ヘ
一
足
引
問
答
。「
御
待
候
へ
。
心
得
申
候
。」
ト
聞
テ
脇
正
面
ノ
方
ヘ
ハ
ツ
シ
真
中
迄
出
子
方
ニ
向
。
二
足
程
ヨ
リ
下
ニ
得
与
居
テ「
い
か
に
春
栄
殿
に
」ト
謡
。「
そ
と
御
覧
候
ヘ
。
此
方
ヘ
渡
候
ヘ
。」
ト
謡
ナ
カ
ラ
立
。
子
方
ノ
右
ノ
方
ヘ
行
。
子
方
モ
立
一
足
出
ル
。
ワ
キ
子
方
ノ
右
ノ
側
ヘ
行
。
シ
テ
ヘ
向
。
コ
シ
テ
見
テ
、
又
右
ヨ
リ
三
足
フ
ミ
出
シ
子
方
ニ
向
ナ
カ
ラ
「
あ
れ
に
立
た
る
」
ト
謡
。「
追
返
し
候
ヘ
〳
〵
。」
ト
謡
ナ
カ
ラ
右
ノ
足
ヲ
ヒ
ネ
リ
笛
ノ
上
ニ
行
。
右
ヘ
廻
り
シ
テ
ヘ
向
ナ
カ
ラ
「
最
前
の
人
の
」
ト
謡
問
答
。「
何
と
て
卒
爾
な
る
事
を
」
ト
右
ヨ
リ
一
足
引
「
委
語
ら
れ
候
ヘ
」
ト
謡
。
又
初
ノ
如
ク
真
中
ヘ
出
子
方
ニ
向
、
三
足
程
ヨ
リ
初
ヨ
リ
ハ
少
近
ク
留
ル
。
下
ニ
得
与
居
テ
「
い
か
に
春
栄
殿
」
ト
謡
。「
此
方
ヘ
渡
候
ヘ
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
其
侭
立
。
子
方
ノ
前
行
。
子
方
ヲ
引
立
跡
ヘ
右
左
引
ナ
カ
ラ
子
方
ヲ
シ
テ
ノ
方
ヘ
ツ
リ
心
。
尤
身
モ
立
。
子
方
ノ
前
ヘ
行
。
子
方
ヲ
表
ヘ
引
出
、
シ
テ
ヘ
向
三
足
程
出
、
子
方
ヲ
ツ
キ
出
シ
、
直
ニ
左
ヘ
廻
リ
シ
テ
ヘ
向
。
直
ニ
廻
リ
笛
ノ
上
ヘ
行
。
右
ヘ
廻
リ
角
掛
下
ニ
居
ル
。
初
同
済
テ「
言
語
同
断
」ト
其
侭「
我
等
も
落
涙
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
シ
テ
ニ
向
。「
や
。」
ト
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
橋
掛
ヲ
見
。
左
ゟ
立
。「
何
誠
か
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
橋
掛
ヘ
真
向
ニ
ナ
リ
左
ノ
足
ヨ
リ
一
足
出
ナ
カ
ラ
「
荒
何
共
な
や
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
シ
テ
ヘ
向
。
一
足
引
下
ニ
居
ル
。「
痛
な
か
ら
力
な
き
事
」ト
謡
ナ
カ
ラ
下
ニ
テ
子
方
ヘ
向
。
種
直
ハ「
急
」
ト
シ
テ
ヘ
向
。「
夫
ハ
兎
も
角
に
て
候
」
ト
謡
。
角
ヘ
直
ス
。
此
間
ア
シ
ラ
イ
ナ
シ
。
曲
ノ
上
「
所
ヲ
思
ふ
も
頼
母
し
や
」
ト
扇
ヲ
サ
シ
子
方
ニ
向
立
。
右
ノ
方
側
ヘ
行
。
両
手
ニ
テ
子
方
ヲ
引
立
前
ヘ
四
五
足
出
正
面
ヘ
向
ケ
向
イ
ヲ
三
尺
程
ア
ケ
子
方
ノ
後
ロ
ニ
廻
リ
下
ニ
ス
ヘ
テ
立
ナ
カ
ラ
シ
テ
ヘ
向
。
跡
ヘ
右
ヨ
リ
一
足
引
下
ニ
居
。
左
ノ
テ
ヲ
シ
テ
ヘ
サ
シ
目
付
柱
ノ
方
子
方
右
ノ
方
四
尺
程
ヲ
キ
テ
シ
テ
ノ
座
ヲ
右
ノ
手
ヲ
サ
シ
ナ
カ
ラ
向
ク
。
座
ヲ
オ
シ
ユ
ル
心
ナ
リ
。
直
ニ
立
左
ヘ
廻
リ
笛
ノ
上
ヘ
行
ナ
リ
ニ
下
ニ
居
。
右
ノ
肌
ヲ
ヌ
キ
太
刀
ヲ
左
ニ
持
テ
「
く
わ
う
せ
ん
ち
う
」
ト
直
ニ
立
。
右
ヘ
廻
リ
直
ニ
シ
テ
ヘ
向
。
シ
テ
ト
子
方
ト
ノ
後
ロ
真
中
比
迄
出
、「
我
等
ヲ
照
し
給
ヘ
と
」ト
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
子
方
ヲ
見
。
但
シ
行
ナ
リ
ニ
シ
テ
ヲ
見
子
方
ヲ
見
ル
。「
深
く
そ
き
せ
い
」
ト
又
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
脇
座
ト
地
ト
ノ
間
ヘ
向
行
子
方
ノ
左
ノ
方
ヘ
行
。
左
ヘ
廻
リ
子
方
ニ
向
。「
花
や
咲
ぬ
ら
ん
。」
ト
左
ヨ
リ
フ
ミ
出
太
刀
ニ
手
ヲ
カ
ケ
ル
。
○
ワ
キ
連
、「
深
く
そ
祈
誓
申
た
る
」
ア
タ
リ
ニ
テ
幕
ヲ
上
ル
。
橋
掛
長
短
ニ
ヨ
リ
中
比
迄
出
テ
ワ
キ
ノ
太
刀
ニ
手
ヲ
カ
ケ
ル
ト
足
ヲ
ト
メ
「
静
り
給
ヘ
」
ト
地
ノ
中
ヨ
リ
謡
カ
ケ
ル
。
△
ワ
キ
「
す
ハ
又
早
打
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
太
刀
ノ
手
ヲ
放
シ
右
ノ
足
ヲ
ヒ
ラ
キ
連
ヘ
向
。「
遅
し
き
れ
と
の
」
ト
又
右
ノ
足
ヲ
フ
ミ
出
太
刀
ニ
手
ヲ
カ
ケ
子
方
ニ
向
太
刀
ヲ
抜
右
ノ
足
ヲ
跡
ヘ
ヒ
ラ
ク
。（
但
シ
太
刀
ヲ
上
ヘ
ゟ
ト
リ
右
ノ
ワ
キ
ヘ
ヲ
ロ
ス
。「
あ
ゝ
嬉
し
〳
〵
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
面
ヲ
連
ヘ
向
。
躰
ヲ
直
シ
太
刀
ヲ
オ
サ
メ
直
ニ
左
へ
捨
テ
大
鼓
ノ
前
迄
行
。
立
ナ
カ
ラ
左
ノ
手
ヘ
文
ヲ
受
取
ル
。
〇
連
「
あ
ゝ
嬉
し
〳
〵
」
ト
聞
テ
舞
台
ヘ
入
脇
ニ
立
ナ
カ
ラ
文
ヲ
渡
シ
直
ニ
右
ヘ
廻
リ
太
コ
座
ヨ
リ
切
戸
へ
入
ル
。
△
脇
直
ニ
脇
正
面
ヘ
角
掛
端
ノ
名
乗
座
ノ
辺
迄
出
テ
下
ニ
腰
ヲ
立
テ
居
。
文
ヲ
ヒ
ラ
キ
「
何
々
」
ト
謡
。「
残
リ
ハ
先
々
」
ト
左
ノ
手
ノ
少
シ
外
ヲ
見
。
文
ヲ
二
ツ
ニ
裏
ヘ
折
右
ニ
持
下
ニ
テ
子
辰巳家所蔵脇型附について（一）
一
一
方
ヘ
向
。
立
右
ノ
側
へ
行
下
ニ
居
。
左
ノ
手
ニ
テ
子
方
ヲ
引
立
脇
モ
一
所
ニ
立
。
直
ニ
左
へ
向
。
笛
ノ
上
ヘ
行
ナ
リ
ニ
ク
ツ
ロ
ク
。
但
子
方
斗
リ
引
立
。
脇
ハ
下
ニ
テ
直
ニ
笛
ノ
上
ヘ
行
。
ク
ツ
ロ
キ
テ
モ
ヨ
シ
。
文
ヲ
巻
袂
ニ
入
。
右
ノ
肌
モ
入
。
扇
ヲ
ヌ
キ
持
右
ヘ
廻
リ
角
掛
ル
。「
哀
な
り
け
れ
」
ト
謡
済
。
其
侭
狂
言
呼
出
ス
。
シ
テ
ノ
右
ノ
上
ヘ
出
ル
。
説
賦
済
テ
直
ス
。
シ
テ
少
刀
ヲ
サ
シ
正
面
ヘ
ウ
ケ
テ
シ
テ
ニ
向
。「
い
か
に
種
直
」
ト
謡
。
此
中
ニ
太
刀
ヲ
右
ノ
側
地
謡
ヨ
リ
出
セ
ル
。「
け
ふ
ハ
最
上
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
右
ニ
テ
太
刀
ヲ
ト
リ
下
ニ
テ
子
方
ヘ
向
ナ
カ
ラ
立
左
ノ
手
ニ
テ
柄
ヲ
持
子
方
ノ
右
ノ
方
へ
行
下
ニ
居
。
太
刀
ヲ
取
直
シ
左
ノ
手
ニ
テ
ハ
ヲ
手
前
ニ
シ
テ
子
方
ノ
右
ノ
方
ヘ
置
。
直
ニ
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
「
重
て
千
秋
」
ト
酌
ヲ
ス
ル
。「
猶
悦
ひ
の
」
ト
下
ニ
テ
表
ヘ
ハ
ツ
シ
立
。
シ
テ
ニ
向
行
下
ニ
居
。
シ
テ
ヘ
又
酌
ヲ
シ
テ
扇
ヲ
ナ
ヲ
シ
直
ニ
下
ニ
テ
目
付
柱
ノ
方
ヘ
向
立
。
五
六
足
行
ナ
リ
ニ
左
ノ
足
ヲ
ヤ
リ
コ
シ
又
左
ヨ
リ
跡
ヘ
表
ノ
方
ヘ
ヒ
ラ
キ
「
朝
日
影
」
ト
目
付
柱
ノ
方
ヘ
面
ヲ
残
シ
テ
見
、「
伊
豆
の
三
嶋
」
ト
左
ヘ
大
廻
リ
ヲ
シ
テ
笛
ノ
上
ヘ
カ
ヘ
リ
左
ヘ
廻
リ
正
面
請
右
ノ
手
ヲ
サ
シ
跡
ヘ
ヒ
ラ
キ
「
か右
し
ん
れ左
い
」
ト
右
左
ト
拍
子
二
ツ
フ
ミ
「
此
時
ヲ
い
ふ
そ
」
ト
左
右
ヲ
シ
テ
扇
ヲ
打
込
角
ヘ
直
シ
左
ヨ
リ
一
足
引
下
ニ
居
。扇
ヲ
タ
ヽ
ミ「
猶
々
廻
る
」
ト
子
方
脇
ヘ
酌
ス
ル
。
ワ
キ
向
テ
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
請
直
ニ
タ
ヽ
ミ
角
ヘ
直
ス
。「
千
世
に
八
千
世
を
」
ト
シ
テ
脇
ヘ
酌
ス
ル
。
ワ
キ
シ
テ
ヘ
向
。
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
酌
ヲ
請
「
万
歳
楽
」
ト
シ
テ
正
面
ウ
ケ
テ
「
い
か
に
種
直
」
ト
謡
。
舞
ニ
直
。「
親
子
の
契
り
」
ト
子
方
ヘ
向
立
行
下
ニ
居
。
子
方
ヲ
引
立
一
所
ニ
立
。
シ
テ
ノ
表
ヲ
通
リ
目
付
ノ
キ
ハ
ヘ
行
子
方
ヲ
正
面
ヘ
ム
ケ
立
。
ハ
シ
ノ
名
乗
座
ノ
辺
ヘ
行
。
子
方
ニ
向
下
居
。
尤
子
方
ノ
真
後
ロ
ナ
リ
。「
三
嶋
の
宮
の
」
ト
手
ヲ
ツ
キ
「
親
子
兄
弟
ノ
」
ト
ヲ
キ
直
ニ
立
。
子
方
ヲ
後
ロ
ヨ
リ
引
立
右
ヘ
廻
シ
橋
掛
迄
早
ク
ツ
レ
テ
入
リ
柱
ヲ
コ
ヘ
テ
子
方
ヲ
放
シ
跡
ニ
付
幕
ヘ
入
ル
。
 （
10
）《
紅
葉
狩
》
連
六
人
ゟ
八
人
迄 
始
シ
テ
出
謡
済
座
ニ
付
一
声
コ
シ
テ
幕
ヲ
上
出
。
幕
ハ
ナ
レ
《
土
蜘
》
之
通
。
一
ノ
松
ノ
辺
ヘ
行
正
面
ウ
ケ
右
ヲ
サ
シ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
面
ハ
舞
台
ノ
正
面
ヘ
ウ
ケ
「
面
白
や
頃
ハ
」
ト
謡
。
◯
連
一
同
ニ
正
面
請
ル
。
太
刀
持
ト
脇
ト
ノ
間
一
間
余
モ
ア
ケ
テ
立
。
尤
此
間
此
侭
居
ル
。
△
ワ
キ
「
実
面
白
き
景
色
か
な
。」
ト
正
面
ヘ
躰
ヲ
直
ス
。「
明
ぬ
と
て
」
ト
右
ノ
足
ヲ
ヒ
ネ
リ
板
付
ノ
方
ヘ
向
廻
リ
ナ
カ
ラ
正
面
ヘ
ウ
ケ
「
野
邊
よ
り
」
ト
舞
台
ノ
板
ヲ
見
テ
右
ノ
手
ヲ
サ
シ
「
山
に
入
鹿
ノ
」
ト
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
ナ
カ
ラ
上
ヲ
見
、「
跡
吹
送
る
」
ト
右
ヘ
見
廻
シ
幕
ノ
方
ヘ
向
ナ
カ
ラ
ワ
キ
ツ
レ
ノ
方
ヘ
向
。
三
四
足
行
左
ヘ
廻
リ
橋
掛
ノ
ナ
リ
ニ
躰
ヲ
シ
テ
「
駒
ノ
足
な
ミ
」
ト
左
ノ
足
ノ
向
フ
ヲ
見
テ
又
右
ノ
足
ノ
前
ヲ
ミ
テ
右
ノ
足
ヲ
フ
ミ
ソ
ロ
へ
テ
面
ヲ
ム
カ
ウ
ヘ
直
シ
「
い
さ
む
ら
ん
」
ト
一
ノ
松
ノ
先
迄
行
留
リ
キ
ヒ
ス
ヲ
上
ケ
打
切
頭
ニ
付
テ
足
ヲ
オ
ロ
シ
拍
子
ア
リ
。
尤
橋
掛
ノ
ナ
リ
ニ
出
一
ノ
松
ノ
先
ラ
ン
カ
ン
ノ
方
ヘ
ヨ
リ
テ
ト
マ
ル
。「
ま
す
ら
を
か
」
ト
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
面
ヲ
初
之
通
リ
正
面
ヘ
ウ
ケ
ル
。「
道
の
さ
か
し
き
に
」
ト
打
切
ニ
躰
ヲ
正
面
ヘ
直
シ
「
落
く
る
鹿
の
」
ト
左
ヨ
リ
三
四
足
出
、
右
ニ
テ
留
リ
「
風
の
行
衛
も
」
ト
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
橋
掛
ノ
ナ
リ
ニ
三
四
足
出
、
右
ニ
テ
一
寸
留
リ
左
ヲ
ヒ
ネ
リ
正
面
中
ヨ
リ
脇
座
ニ
向
。
右
ヨ
リ
一
足
出
、
左
ニ
テ
ト
マ
リ
脇
座
ノ
シ
テ
ヲ
見
ル
。
半
着
ノ
心
ナ
リ
。
謡
済
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
太
コ
座
ノ
方
ヘ
向
ナ
カ
ラ
「
い
か
に
誰
か
有
。」
ト
謡
。
右
ヘ
廻
リ
太
刀
持
ニ
向
。
○
太
刀
持
。
「
い
か
に
誰
か
有
。」
ト
ワ
キ
ヘ
向
。
下
ニ
腰
ヲ
立
テ
居
。
手
ヲ
ツ
ク
。
跡
連
モ
一
同
ニ
下
ニ
居
。
躰
ヲ
横
ニ
ス
ル
。
但
シ
橋
掛
ノ
ナ
リ
ニ
下
ニ
居
ル
事
。
太
刀
持
「
畏
て
候
。」
ト
云
。
下
ニ
テ
左
ヘ
ハ
ツ
シ
表
ヲ
通
リ
舞
台
ヘ
入
ル
。
△
脇
ハ
其
儘
表
ヲ
通
リ
太
刀
持
ト
入
カ
ハ
リ
太
刀
持
ノ
居
タ
ル
所
ヘ
行
左
ヘ
廻
リ
正
面
ウ
ケ
ル
。
◯
跡
ツ
レ
爰
ニ
テ
一
同
ニ
立
。
正
面
ヲ
ウ
ケ
ル
。
太
刀
持
ハ
端
ノ
名
ノ
リ
座
ノ
先
ヘ
行
。
笛
ノ
上
ヘ
向
。「
い
か
に
此
内
に
」
ト
謡
フ
。
狂
言
「
誰
に
て
」
ト
立
向
時
一
足
引
面
ヲ
合
セ
説
賦
「
心
得
申
候
。」
ト
左
ヨ
リ
フ
ミ
出
シ
右
ヘ
廻
リ
シ
テ
柱
ノ
側
ヘ
行
脇
ヘ
真
向
ニ
ナ
リ
下
ニ
居
。
手
ヲ
ツ
キ
「
い
か
に
申
上
候
」ト
謡
。
△
脇「
荒
ふ
し
き
や
」ト
太
刀
持
ヘ
向
。「
よ
し
誰
に
て
も
」
飯　塚　恵理人
一
二
ト
正
面
請
「
か
た
〳
〵
乗
う
ち
」
ト
太
刀
持
ヘ
向
。「
馬
よ
り
お
り
て
」
ト
正
面
ウ
ケ
弓
矢
ヲ
タ
テ
ニ
シ
テ
右
ヘ
一
所
ニ
持
右
ヘ
ヒ
ラ
ク
。
尤
矢
ハ
サ
カ
サ
マ
ナ
リ
。
◯
太
刀
持
ハ
打
切
ニ
脇
正
ヘ
下
ニ
テ
ハ
ツ
シ
立
。
跡
ヘ
一
足
引
テ
居ママ
ニ
居
ル
。
脇
ノ
跡
ノ
連
ハ
カ
リ
下
ニ
居
。
棹
ヲ
下
ニ
置
、
脇
ノ
弓
矢
ヲ
ト
リ
脇
ノ
後
ロ
ノ
矢
モ
ス
キ
棹
ト
一
所
ニ
持
添
テ
立
。
棹
ツ
ク
。
△
脇
ハ
弓
矢
ヲ
連
取
ト
直
ニ
左
ヘ
廻
リ
板
付
ノ
方
ヘ
向
。
扇
ヲ
ヌ
キ
「
馬
よ
り
お
り
て
」
ト
返
シ
ニ
舞
台
ヘ
入
。
台
ノ
角
ニ
行
。
正
面
ウ
ケ
テ
立
ツ
。
太
刀
持
ハ
脇
前
ヲ
通
ル
ト
直
ニ
立
左
ヘ
向
切
戸
ゟ
入
ル
。
跡
ツ
レ
モ
一
同
ニ
切
戸
ゟ
入
ル
。
但
シ
弓
矢
ヲ
持
タ
ル
連
ハ
棹
横
ニ
シ
テ
ツ
カ
ズ
ニ
入
ル
。
其
外
ハ
太
コ
ノ
所
迄
ツ
キ
テ
太
コ
座
ヨ
リ
ツ
カ
ズ
ニ
入
ル
。
△
脇
其
侭
問
答
謡
。「
思
ひ
よ
ら
す
の
」ト
シ
テ
ニ
向
。「
留
め
給
ふ
へ
き
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
角
ヘ
ハ
ツ
シ
出
ナ
カ
ラ
正
面
向
左
ニ
テ
ト
マ
ル
。
四
足
ナ
リ
。「
恥
か
し
な
か
ら
も
」
ト
シ
テ
脇
ノ
袖
ヘ
手
ヲ
カ
ケ
ル
ヲ
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
手
ヲ
見
、
又
面
ヲ
合
セ
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
シ
テ
ヘ
向
。
跡
ヘ
三
足
引
シ
テ
ヲ
見
ル
。
カ
マ
へ
ヲ
オ
ロ
ス
。「
さ
す
か
岩
木
に
」
ト
左
ヲ
ヒ
ネ
リ
表
ヘ
ハ
ツ
シ
爰
ニ
テ
カ
マ
へ
ヲ
上
ル
。
脇
座
ニ
行
、
右
ヘ
廻
リ
シ
テ
ヘ
向
。「
菊
の
酒
」
ト
シ
テ
ノ
下
ニ
イ
ル
ヲ
、
シ
テ
跡
ヘ
引
下
ニ
居
ル
。
尤
シ
テ
ゟ
跡
ニ
下
ニ
イ
ル
。
「
実
や
こ
け
い
を
」ト
ク
リ
ニ
直
ス
。
サ
シ
ニ
向
。「
此
世
の
人
と
も
思
わ
れ
す
」
ト
直
シ
「
む
ね
打
さ
わ
く
」
ト
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
イ
ウ
ケ
ン
ス
ル
。
但
シ
イ
ウ
ケ
ン
二
ツ
ナ
リ
。
扇
ノ
上
様
ヲ
ヤ
骨
ノ
カ
ド
面
ハ
ナ
ノ
前
ヲ
上
面
ヨ
リ
ハ
カ
ル
。
打
切
ニ
扇
ヲ
タ
ヽ
ミ
「
さ
な
き
た
に
」
ト
シ
テ
へ
向
。「
露
斗
た
に
」
ト
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
「
う
け
し
と
ハ
」
ト
シ
テ
酌
ヲ
ス
ル
ヲ
請
テ
「
思
ひ
し
か
と
も
」
ト
扇
ヲ
下
ケ
ナ
カ
ラ
シ
テ
ノ
面
ヲ
見
。
面
ヲ
合
セ
ル
ト
直
ニ
腰
ヲ
オ
ロ
シ
ナ
カ
ラ
脇
正
面
へ
ウ
ケ
シ
テ
へ
向
ナ
リ
ニ
足
ヲ
組
扇
ノ
中
ヲ
見
ル
。
此
時
扇
ノ
向
イ
ヲ
上
ル
方
。「
さ
れ
ハ
仏
も
」
と
扇
ヲ
タ
ヽ
ミ
其
侭
居
ル
。
此
時
ア
シ
ラ
イ
ナ
シ
。
舞
ノ
中
三
段
目
打
ヲ
ロ
シ
ノ
前
ニ
扇
ヲ
左
ニ
持
《
黒
塚
》
ノ
通
ニ
ネ
ル
。
随
分
目
ダ
ヽ
ス
様
ニ
。
中
入
過
狂
言
シ
ャ
ヘ
リ
ノ
留
ニ
脇
ノ
左
ノ
方
ヘ
太
刀
ヲ
置
テ
入
ル
。
狂
言
ト
ク
ト
幕
ヘ
入
テ
脇
ヲ
キ
扇
ヲ
右
ヘ
ト
リ
心
有
。「
あ
ら
浅
ま
し
や
」
ト
謡
。「
夢
の
告
と
」
ト
太
刀
ヲ
面
斗
ニ
テ
見
ル
。「
お
と
ろ
く
枕
」
ト
左
ノ
膝
ヲ
立
。
左
ノ
手
ニ
テ
太
刀
ヲ
ト
リ
角
掛
太
刀
ノ
コ
ジ
リ
ヲ
右
ノ
手
ニ
テ
持
「
天
地
も
ひ
ゝ
き
」
ト
角
ヲ
見
ル
ト
キ
太
刀
ヲ
下
ケ
ア
ラ
タ
メ
、
太
刀
ヲ
イ
タ
ヾ
キ
下
ニ
テ
右
ヘ
向
。
ク
ツ
ロ
キ
扇
ヲ
捨
。
烏
帽
子
・
長
絹
・
少
刀
ヲ
ト
リ
テ
サ
ハ
キ
髪
ニ
テ
モ
キ
ト
ウ
ニ
ナ
リ
太
刀
ヲ
左
ノ
手
ニ
持
テ
「
ふ
し
き
や
今
ま
て
」
ト
作
物
へ
向
。
腰
ヲ
立
少
シ
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
居
ル
。「
七
尺
の
屏
風
」
ト
シ
テ
出
ル
ト
直
ニ
飛
カ
ヘ
リ
左
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
引
立
太
刀
ニ
手
ヲ
カ
ク
ル
。「
面
ヲ
む
く
へ
き
」
ト
腰
ヲ
シ
ツ
ム
。
舞
働
ノ
中
シ
テ
キ
タ
ル
時
太
刀
ニ
手
ヲ
カ
ケ
ル
。
但
シ
働
ア
ル
ト
キ
ハ
太
刀
ノ
手
ヲ
ハ
ナ
シ
居
ル
。
キ
メ
ル
ト
キ
手
ヲ
カ
ケ
ル
事
。
二
度
共
同
様
ニ
手
ヲ
カ
ケ
ル
。「
惟
持
少
し
も
」
返
シ
ニ
右
ノ
足
ヲ
引
ツ
ケ
角
直
シ
「
南
無
や
八
幡
大
菩
薩
」
と
向
フ
ヲ
見
。
心
有
。「
心
に
念
し
」
ト
手
ヲ
ツ
キ
「
釼
を
ぬ
い
て
」
ト
シ
テ
へ
向
テ
太
刀
ヲ
抜
き
飛
カ
ヘ
リ
立
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
カ
サ
シ
「
飛
て
か
ゝ
る
を
」
ト
シ
テ
台
ヨ
リ
飛
ト
カ
ヽ
リ
表
ヘ
キ
リ
違
イ
右
ヘ
飛
カ
ヘ
リ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
サ
ケ
テ
待
。「
む
つ
と
く
む
」
ト
シ
テ
来
リ
上
手
ニ
組
。
ワ
キ
ハ
下
手
ニ
組
。「
鬼
神
の
真
中
」
ト
太
刀
ヲ
ヒ
ラ
キ
シ
テ
ノ
右
ノ
横
ヘ
ア
テ
左
ヘ
廻
リ
脇
シ
テ
柱
ノ
方
ヘ
行
時
太
刀
ヲ
右
ヘ
ハ
ツ
シ
左
ノ
手
ハ
シ
テ
ノ
帯
ヲ
持
テ
右
ヘ
引
ツ
ケ
一
寸
シ
テ
ヲ
見
。
面
ヲ
右
ヘ
ソ
ム
ケ
「
あ
か
ら
ん
と
す
る
を
」ト
真
中
迄
其
侭
シ
テ
ニ
引
レ
行
。
中
ニ
テ
シ
テ
ヲ
見
テ「
き
り
は
ら
ひ
給
へ
ハ
」
ト
切
ハ
ラ
イ
左
ノ
手
ヲ
放
シ
右
ヘ
飛
カ
ヘ
リ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
テ
右
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
シ
テ
ヲ
見
、
太
刀
上
ル
。「
釼
に
恐
れ
て
」
ト
右
ノ
足
ヲ
フ
ミ
出
シ
太
刀
ヲ
向
ヘ
サ
シ
ナ
カ
ラ
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
コ
シ
立
ヌ
様
ニ
左
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
、
シ
テ
立
台
ノ
方
ヘ
行
ヲ
見
テ
其
侭
立
テ
行
。
シ
テ
台
ヘ
上
ル
所
ノ
後
ロ
ヨ
リ
左
ノ
手
ヲ
肩
ヘ
カ
ケ
引
ヲ
ロ
シ
ナ
カ
ラ
台
ノ
ナ
リ
ニ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
右
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
太
刀
ヲ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
「
さ
し
通
し
」
ト
太
刀
ニ
テ
横
ニ
打
ナ
カ
ラ
右
ノ
足
ヲ
左
ヘ
ヨ
セ
立
。
フ
ミ
ソ
ロ
へ
「
た
ち
ま
ち
」
ト
《
土
蜘
》
ノ
通
ニ
両
手
ニ
テ
辰巳家所蔵脇型附について（一）
一
三
キ
リ
直
ニ
右
ヘ
廻
リ
正
面
へ
ウ
ケ
右
ヲ
残
シ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
ナ
カ
ラ
太
刀
ヲ
カ
ツ
キ
「
お
そ
ろ
し
」
ト
角
掛
「
け
れ
4
4
」
ト
左
右
の
拍
子
ヲ
フ
ミ
太
刀
ヲ
オ
ロ
シ
幕
ヘ
入
ル
。
 （
11
）《
蟻
通
》
連
弐
人 
一　
次
第
・
名
ノ
リ
・
道
行
・
半
着
也
。
道
行
ス
ミ
、
立
廻
リ
、
正
面
請
ル
。
○
連
ハ
直
ニ
ハ
ツ
シ
表
ヲ
通
リ
常
ノ
通
リ
座
ニ
行
。
ヲ
モ
連
ハ
行
ナ
リ
ニ
下
ニ
居
。
太
刀
ヲ
置
テ
扇
ヲ
ヌ
キ
持
。
脇
正
面
ウ
ケ
ル
。
△
脇
ハ
正
面
請
ル
ト
直
ニ
「
荒
笑
止
や
。」
ト
謡
。「
し
か
も
乗
た
る
」
ト
左
ノ
方
ヲ
見
。
左
ノ
足
ヲ
引
「
駒
さ
へ
ふ
し
て
」
ト
右
ノ
足
引
テ
安
ザ
シ
テ
面
ヲ
前
ヘ
直
シ
下
ヲ
見
。「
前
後
を
わ
き
ま
へ
す
」
ト
謡
テ
面
ヲ
シ
ツ
カ
リ
ト
ウ
ケ
「
燈
暗
ふ
し
て
ハ
」
ト
謡
。
済
テ
其
の
侭
立
脇
座
ニ
行
、下
ニ
居
ル
。
シ
テ
出
テ
「
荒
不
沙
汰
の
」
ト
角
掛
立
、
シ
テ
ヘ
向
。
一
足
出
テ
「
な
ふ
し
あ
の
火
の
」
ト
謡
問
答
。「
沖
の
鳥
居
の
」
ト
角
掛
目
付
柱
ノ
少
シ
左
正
面
ノ
方
ヲ
見
、「
馬
上
に
お
り
残
す
」
ト
脇
正
面
へ
直
シ
「
糸
も
て
つ
な
く
駒
」
ト
又
角
掛
「
か
く
と
も
し
ら
て
」
ト
其
侭
一
足
出
テ
下
ニ
腰
ヲ
立
テ
居
。「
恐
れ
さ
る
こ
そ
」
ト
合
掌
ス
ル
。「
扨
御
身
ハ
」
ト
聞
直
ニ
合
掌
ヲ
ロ
シ
立
。
仕
手
へ
向
。
右
ヲ
引
下
ニ
ト
ク
ト
居
。
問
答
「
思
ひ
な
か
ら
も
言
の
葉
の
」ト
脇
正
面
ヘ
直
シ
、「
末
を
心
に
」ト
謡
。「
面
白
し
〳
〵
」
ト
シ
テ
ニ
向
。「
六
の
色
を
見
す
る
な
り
」
ト
打
切
ニ
立
。
左
ヨ
リ
フ
ミ
出
シ
廻
リ
脇
座
ニ
カ
ヘ
リ
正
面
請
下
ニ
居
ル
。「
中
に
も
貫
之
ハ
」ト
シ
テ
ニ
向
。「
凡
お
も
つ
て
見
れ
ハ
」
ト
直
ス
。「
い
つ
れ
か
和
哥
の
種
な
ら
ぬ
」
ト
向
。「
心
を
か
く
る
宮
人
ハ
」
ト
直
ス
。「
か
ゝ
る
奇
特
に
逢
坂
の
（
此
句
ニ
テ
）」
ト
謡
イ
ナ
カ
ラ
立
。「
関
の
清
水
に
」
ト
小
鼓
ノ
方
ヘ
向
。
中
ヘ
三
四
足
出
テ
左
ヘ
廻
リ
正
面
請
「
月
毛
の
此
駒
を
」
ト
左
ノ
方
前
ヲ
見
テ
左
ヘ
一
足
フ
ミ
出
シ
両
手
ヲ
前
ヘ
ヨ
セ
縄
ヲ
ト
ル
心
ニ
テ
「
引
立
見
れ
ハ
」
ト
両
手
ヲ
右
ヘ
上
ナ
カ
ラ
左
ヲ
ヒ
ネ
リ
右
ヘ
引
ツ
ケ
面
ヲ
左
ヘ
残
シ
「
ふ
し
き
や
な
」
ト
左
ノ
足
ヲ
ヒ
ネ
リ
向
ナ
カ
ラ
両
手
ヲ
オ
ロ
シ
「
本
の
こ
と
く
に
歩
ミ
行
」
ト
脇
正
面
ノ
方
ヘ
二
足
程
出
テ
「
越
鳥
南
枝
に
」
ト
脇
座
ノ
方
へ
向
。
二
足
程
出
テ
右
へ
廻
リ
「
胡
馬
北
風
に
」
ト
橋
掛
ノ
方
ヘ
向
、
足
ヲ
フ
ミ
ソ
ロ
へ
「
哥
に
や
わ
ら
く
」
ト
目
付
柱
ノ
少
シ
左
正
面
ノ
方
ヲ
向
三
足
程
出
テ
右
ニ
テ
留
リ
初
ノ
「
神
の
鳥
居
」
ト
向
シ
所
也
。「
誰
か
神
慮
の
」
ト
右
ヨ
リ
引
跡
連
ノ
前
迄
サ
カ
リ
下
ニ
腰
ヲ
立
テ
手
ヲ
ツ
キ
シ
ギ
ヲ
ス
ル
。
但
シ
是
ハ
南
正
面
ノ
仕
方
也
。
北
正
面
・
東
正
面
・
西
正
面
、「
越
鳥
南
枝
」
ト
「
胡
馬
北
風
」
ト
ノ
見
所
違
フ
也
。「
南
枝
」
ハ
南
ヲ
見
ル
。「
北
風
」
ハ
北
ヲ
見
ル
。
尤
仕
方
心
有
ヘ
シ
。
口
伝
有
。
謡
済
ヲ
キ
下
ニ
テ
シ
テ
ヘ
向
。「
貫
之
に
て
ま
し
ま
さ
ハ
」
ト
謡
イ
「
承
候
」
ト
シ
テ
立
ト
脇
モ
立
、シ
テ
太
コ
座
ノ
方
ヘ
向
ト
脇
モ
左
ヘ
廻
リ
座
ニ
カ
ヘ
リ
下
ニ
居
ル
。
「
い
て
〳
〵
祝
と
う
」
ト
謡
出
ス
ト
向
。
ノ
ツ
ト
ノ
中
ハ
初
終
向
イ
ル
。「
思
ひ
出
ら
れ
て
」
ト
イ
ロ
へ
ニ
直
ス
。「
和
光
同
塵
」
ト
向
。「
天
地
ひ
ら
け
」
と
直
ス
。「
今
貫
之
か
言
葉
の
」
ト
向
「
あ
れ
ハ
夫
か
と
」
ト
立
。
端
ノ
名
乗
座
ノ
辺
迄
早
ク
行
。
一
寸
留
リ
ト
マ
リ
シ
足
ヨ
リ
一
足
出
テ
シ
テ
ヲ
見
送
り
「
貫
之
も
是
を
」
ト
正
面
ウ
ケ
直
ニ
向
イ
へ
六
七
足
出
、
左
ヘ
廻
リ
ナ
カ
ラ
面
ヲ
少
シ
サ
ゲ
左
ノ
足
ヲ
引
ナ
カ
ラ
ヒ
ネ
リ
右
ノ
足
ヲ
右
ヘ
引
付
ヒ
ラ
キ「
名
残
の
神
楽
」
ト
笛
座
ノ
上
ヲ
見
テ
直
ニ
左
ヘ
向
。
端
ノ
名
ノ
リ
座
ヨ
リ
少
シ
大
鼓
ノ
方
ヘ
ヨ
リ
テ
行
ナ
カ
ラ
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
左
ヘ
廻
リ
正
面
請
「
旅
た
つ
雲
に
立
帰
る
」
ト
左
ヲ
ヒ
ネ
リ
テ
右
ノ
足
ヲ
引
付
ユ
ウ
ケ
ン
シ
テ
「
旅
た
つ
雲
に
」
ト
返
シ
ニ
角
掛
「
た
ち
（
左
）
か
へ
（
右
）
る
」
ト
左
右
ノ
拍
子
ヲ
フ
ミ
謡
ス
ミ
扇
ヲ
タ
ヽ
ミ
幕
ヘ
入
ル
。
但
シ
「
名
残
の
神
楽
」
ノ
ヒ
ラ
キ
東
ノ
方
ヘ
向
ナ
リ
。
是
ハ
南
正
面
ノ
仕
方
。
正
面
ニ
ヨ
リ
心
有
ヘ
シ
。
○
ヲ
モ
連
「
旅
た
ち
雲
に
」
ト
返
ニ
下
ニ
テ
左
ヘ
廻
リ
後
ロ
ヘ
向
。
扇
ヲ
サ
シ
太
刀
ヲ
持
下
ニ
テ
右
ヘ
廻
リ
脇
正
面
ウ
ケ
脇
ノ
跡
ニ
付
入
ル
ナ
リ
。
 （
12
）《
羅
生
門
》
連
六
人
ヨ
リ
八
人
マ
テ
。 
 
一　
次
第
二
段
目
ニ
幕
ヲ
上
、
頼
光
、
保
昌
、
立
衆
ト
順
ニ
出
ル
。
頼
光
常
ノ
通
正
面
ヘ
出
テ
立
カ
ヘ
リ
左
ノ
如
ク
保
昌
ト
向
合 
飯　塚　恵理人
一
四
 
目
付
柱　
二
保
昌
・
四
ノ
連
・
六
ノ
連
・
八
ノ
連
・
脇
角
カ
ケ
・
大 
 
脇
座
ノ
列　
一
頼
光
・
三
ノ
連
・
五
ノ
連
・
七
ノ
連
・
小 
脇
ハ
如
此
角
カ
ケ
テ
居
。
地
次
第
ニ
□
頼
光
立
廻
リ
名
ノ
リ
。
△
脇
惣
連
一
同
ニ
下
ニ
居
□
頼
光
名
ノ
リ
「
酒
ヲ
す
ゝ
め
は
や
と
存
候
。」
ト
達
拝
シ
テ
直
ニ
保
昌
ヘ
向
合
。
△
「
有
難
や
」
ト
脇
惣
連
一
同
ニ
謡
ナ
カ
ラ
立
□
頼
光
ハ
「
八
嶋
の
波
も
」
ト
道
行
半
着
也
。
△
脇
済
其
侭
「
先
か
う
御
座
候
ヘ
」
ト
左
ヨ
リ
一
足
出
テ
右
ノ
手
ヲ
脇
座
ヘ
サ
ス
。
□
頼
光
・
保
昌
立
衆
一
同
ニ
順
ニ
座
ニ
行
頼
光
ハ
床
机
ニ
カ
ヽ
ル
。
其
外
ハ
下
ニ
居
ル
。
△
脇
ハ
連
ノ
キ
テ
右
フ
ミ
出
シ
右
ヘ
廻
リ
端
ノ
名
ノ
リ
座
ノ
少
シ
下
モ
ニ
行
。
正
面
請
下
ニ
居
ル
。
□
頼
光
脇
ト
ク
ト
下
ニ
居
テ
脇
ヘ
向
。「
い
か
に
面
々
」ト
謡
△
脇
頼
光
ヘ
向
手
ヲ
ツ
ク
。
□
頼
光
「
け
ふ
も
暮
ぬ
」
ト
脇
正
面
ヘ
直
ス
。
脇
「
つ
く
〳
〵
と
」
ト
ヲ
キ
テ
打
切
ニ
正
面
ウ
ケ
「
忍
ふ
に
つ
た
ふ
」
ト
下
ニ
テ
腰
ヲ
立
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
面
ヲ
下
ケ
前
下
ヲ
見
。「
軒
の
玉
水
」ト
目
付
柱
ノ
右
ノ
方
上
ヘ
ヲ
見
ア
ケ
腰
ヲ
引
立
ル
。
「
ひ
と
り
な
か
む
る
」
ト
正
面
ヘ
躰
ヲ
直
シ
腰
ヲ
キ
ヒ
ス
ニ
ヲ
ロ
シ
少
シ
右
ヘ
向
心
ニ
テ
「
伴
ひ
か
た
ろ
ふ
」
ト
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
右
ノ
ワ
キ
ヲ
ク
ミ
下
ニ
テ
頼
光
ヘ
向
ナ
カ
ラ
立
側
ヘ
行
。「
み
き
を
す
ゝ
め
て
」
ト
頼
光
ヘ
酌
ヲ
ス
ル
。
左
ノ
手
ヲ
右
ノ
手
ノ
下
タ
ヘ
一
寸
添
テ
。
但
シ
扇
ヒ
ラ
ク
所
「
夕
間
暮
（
此
所
ニ
テ
）
や
ヲ
□
頼
光
脇
ヘ
向
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
酌
ヲ
請
ル
。
脇
ハ
ズ
ヽ
ト
扇
ヲ
タ
ヽ
ム
。
△
脇
直
ニ
立
。
又
保
昌
ノ
前
ノ
方
ヘ
左
ノ
足
横
ニ
ツ
カ
イ
テ
下
ニ
居
。
保
昌
ヘ
酌
ヲ
ス
ル
。左
ノ
手
ハ
添
ズ
。○
保
昌
扇
ヲ
ヒ
ラ
キ
酌
ヲ
請
。脇
ハ
ズ
ヽ
ト
扇
タ
ヽ
ミ
元
ノ
如
ク
直
ス
。
△
脇
立
右
ヘ
廻
リ
端
ノ
名
ノ
リ
座
ノ
辺
迄
カ
ヘ
リ
「
兵
の
ま
し
ハ
り
」
ト
左
ヘ
廻
リ
保
昌
ヲ
見
。
夫
ヨ
リ
留
ノ
連
マ
テ
見
廻
シ
、
又
保
昌
ヲ
ミ
「
頼
あ
る
中
の
」
ト
頼
光
ヘ
向
一
足
出
ル
。
打
切
ニ
其
侭
跡
ヘ
引
下
ニ
得
与
居
テ
扇
ヲ
タ
ヽ
ム
。「
是
そ
雨
夜
の
」
ト
正
面
ウ
ケ
上
ヲ
謡
。
□
頼
光
ハ
「
思
ふ
心
の
」
ト
直
ス
。
△
脇
「
お
も
て
を
め
て
ゝ
人
心
」
ト
頼
光
へ
向
イ
「
へ
た
て
ぬ
中
の
た
わ
む
れ
ハ
」
ト
真
中
ヘ
出
下
ニ
居
。「
ち
か
く
へ
よ
り
て
語
ら
ん
」
ト
正
面
ヘ
直
ス
。
□
頼
光
・
保
昌
ヘ
向
。「
い
か
に
保
昌
」
ト
謡
。
◯
保
昌
「
御
前
に
候
」
ト
下
ニ
テ
頼
光
ヘ
向
手
ヲ
ツ
ク
。
△
脇
「
あ
ゝ
暫
」
ト
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
保
昌
ヲ
見
。「
御
前
に
て
」
ト
躰
共
ニ
向
。
□
頼
光
直
ス
。
○
保
昌
脇
ヘ
真
向
ニ
ナ
ル
。
脇
「
土
も
木
も
」
ト
正
面
へ
直
ス
。「
聞
時
ハ
」
ト
又
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
向
。「
た
と
ひ
鬼
神
の
」
と
真
向
ニ
ナ
ル
。
保
昌
「
何
と
某
」
ト
左
ノ
膝
ヲ
少
シ
ヒ
ラ
ク
。
△
脇
モ
「
扨
ハ
某
」
ト
左
ノ
膝
ヲ
少
シ
ヒ
ラ
ク
。「
さ
も
あ
ら
け
な
く
」
ト
正
面
へ
直
ス
。
○
保
昌
モ
此
所
ニ
テ
直
ス
。
○
「
満
座
の
と
も
か
ら
」
ト
保
昌
ノ
次
の
連
ヨ
リ
其
侭
一
同
ニ
謡
。
△
脇
「
い
や
」
ト
末
ノ
連
迄
見
廻
シ
「
保
昌
に
対
し
」
ト
保
昌
ヘ
面
ヲ
カ
へ
シ
「
ひ
と
つ
ハ
君
の
」
ト
頼
光
へ
向
。「
し
る
し
を
た
へ
と
申
け
り
。」
ト
手
ヲ
ツ
ク
。
□
頼
光
脇
ヘ
向
「
実
々
綱
か
」
ト
謡
。「
是
ヲ
立
置
」
ト
右
ノ
手
ニ
テ
懐
中
ノ
金
札
ヲ
出
シ
、「
札
ヲ
取
出
」
ト
前
ヘ
出
シ
「
た
ひ
け
れ
ハ
」
ト
下
ヘ
捨
ル
。
△
脇
札
ヲ
落
ス
ト
直
ニ
ヲ
キ
札
ヲ
見
、「
綱
ハ
印
ヲ
給
り
て
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
立
行
。
札
ヲ
両
手
ニ
テ
ト
リ
イ
タ
ヽ
キ
「
御
前
を
立
て
」
ト
（
・
此
句
ニ
テ
）
札
ヲ
左
ニ
持
、
右
ノ
手
ヲ
放
シ
下
ニ
テ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
立
。
シ
テ
柱
ノ
左
ノ
方
ヘ
行
。「
立
帰
り
」
ト
左
ヘ
廻
リ
留
ノ
連
ゟ
見
廻
シ
保
昌
迄
向
ナ
カ
ラ
一
足
出「
あ
た
ち
か
原
に
あ
ら
ね
と
も
」
ト
真
中
始
メ
居
た
る
所
ヨ
リ
少
シ
先
ヘ
出
、
正
面
ウ
ケ
下
ニ
右
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
左
ヲ
立
腰
ヲ
引
立
居
。
左
ノ
手
ヲ
左
ノ
膝
ノ
上
ニ
ツ
ケ
「
こ
も
れ
る
鬼
を
」
ト
右
ノ
手
ヲ
真
直
ニ
上
ケ
肩
ヲ
後
ロ
ヘ
ネ
サ
シ
「
し
た
か
へ
す
ハ
」
ト
（
ニ
付
テ
）
右
ノ
膝
ヲ
扇
ニ
テ
打
、
其
扇
ニ
テ
直
ニ
保
昌
ヘ
サ
シ
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
向
。
直
ニ
右
ノ
手
ヲ
引
、「
二
度
又
人
に
」
ト
左
ノ
足
ヲ
ヒ
ラ
キ
末
ノ
連
迄
見
廻
シ
「
事
あ
ら
し
」
ト
又
保
昌
ヘ
面
ヲ
カ
へ
シ
「
是
迄
な
り
や
」
ト
頼
光
ヘ
向
。
右
ノ
手
ハ
カ
リ
ツ
キ
「
梓
弓
」
ト
ヲ
キ
下
ニ
テ
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
留
ノ
連
ノ
方
ヘ
向
立
ナ
カ
ラ
右
ヨ
リ
フ
ミ
出
シ
右
ヘ
廻
リ
橋
掛
ヘ
向
。
右
ヲ
跡
ヘ
ヒ
ラ
キ
其
侭
シ
テ
柱
ノ
キ
ハ
迄
行
。
早
鼓
打
出
シ
ニ
一
寸
留
リ
又
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
其
侭
幕
ヘ
入
ル
。
一
又
「
梓
弓
」
ト
ヲ
キ
「
引
ハ
カ
ヘ
サ
シ
」
ト
其
侭
立
。
保
昌
ヲ
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
見
。
辰巳家所蔵脇型附について（一）
一
五
「
や
た
け
心
そ
」ト
右
ヘ
廻
リ
正
面
ウ
ケ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ「
恐
ろ
し
き
」ト
右
へ
向
。
シ
テ
柱
ノ
キ
ハ
迄
行
。
幕
ヘ
真
向
ニ
ナ
リ
早
鼓
打
出
ニ
一
寸
留
リ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
其
侭
幕
ヘ
△
モ
有
り
。
尤
両
様
共
ニ
走
リ
テ
入
ル
ナ
リ
。
□
頼
光
早
鼓
ニ
ナ
リ
立
。
一
同
ニ
立
跡
ニ
付
入
。
尤
何
レ
モ
ハ
シ
ラ
ズ
ニ
入
。
中
入
。
一　
中
入
後
台
大
小
ノ
前
ヘ
出
ル
。
上
ニ
左
ヘ
ヨ
セ
テ
小
屋
台
ノ
セ
ル
。
脇
連
ナ
シ
。
一
声
越
テ
出
ル
。幕
ハ
ナ
レ
有
。一
ノ
松
ノ
所
ニ
テ
右
ヲ
サ
シ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
。《
土
蜘
》
之
通
。「
扨
も
渡
辺
の
綱
」
ト
謡
。
重
代
の
太
刀
を
は4
き
（
此
句
ニ
テ
）
き
ト
左
ノ
方
前
ヲ
見
ル
。「
た
け
な
る
馬
」
ト
左
ヲ
引
付
少
シ
ヒ
ラ
キ
右
ノ
方
前
ヲ
見
「
舎
人
を
も
つ
れ
す
」
ト
右
ヘ
向
。
幕
ノ
方
ヘ
六
・
七
足
行
。
左
ヘ
廻
リ
シ
テ
柱
ノ
方
ヘ
ウ
ケ
「
南
か
し
ら
に
」
ト
一
ノ
松
少
シ
先
迄
ツ
メ
テ
行
留
リ
キ
ビ
ス
ヲ
上
、「
あ
ゆ
ま
せ
た
り
」
ト
打
上
ノ
刃
ニ
付
テ
キ
ビ
ス
ヲ
オ
ロ
シ
拍
子
有
。
「
春
雨
の
」
ト
左
ヲ
ヒ
ネ
リ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
正
面
ウ
ケ
ル
。「
鐘
モ
聞
ふ
る
」
ト
舞
台
ヘ
向
。
台
ノ
右
ノ
角
迄
行
。「
と
う
し
の
前
を
打
過
」
ト
行
ウ
チ
ヨ
リ
目
付
柱
ノ
方
ヘ
少
シ
ウ
ケ
「
う
つ
て
い
て
」
ト
目
付
柱
ヨ
リ
少
シ
中
ヘ
ヨ
リ
テ
左
ヘ
向
。
作
物
ノ
上
ヲ
見
、「
羅
生
門
を
見
渡
セ
ハ
」
ト
左
ノ
手
ニ
テ
黒
頭
ノ
前
ヲ
ト
リ
右
ノ
手
ヲ
少
シ
下
ケ「
俄
に
ふ
き
く
る
」ト
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
橋
掛
ノ
方
ヘ
向
。
「
風
の
音
に
」
ト
面
ヲ
前
ヘ
ト
リ
少
シ
下
ケ
「
駒
も
す
ゝ
ま
す
」
ト
正
面
へ
向
。
下
タ
ヲ
見
、
左
ヨ
リ
フ
ミ
出
シ
右
ゟ
三
足
ヤ
リ
コ
シ
両
手
ヲ
前
ヘ
ヨ
セ
手
綱
ヲ
ト
ル
心
ニ
テ
其
侭
跡
ヘ
引
、台
ノ
横
迄
下
リ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
「
た
（
右
）
つ
た
（
左
）
り
け
れ
」
ト
右
左
ノ
拍
子
二
ツ
フ
ミ
面
ヲ
向
ヘ
ア
ケ
ル
。
又
「
た
つ
た
（
左
）
り
け
れ
」
ト
左
ハ
カ
リ
フ
ム
モ
有
。
其
時
「
馬
を
」
ト
橋
懸
ヘ
向
テ
行
ナ
カ
ラ
鞭
ヲ
三
ツ
打
。
橋
懸
弐
間
余
行
板
付
ヘ
向
テ
鞭
ヲ
捨
左
ヘ
廻
リ
「
羅
生
門
の
石
壇
に
あ
か
り
」
ト
台
ノ
右
ノ
方
横
ヨ
リ
左
ノ
足
ヨ
リ
上
リ
「
し
る
し
の
札
を
」
ト
金
札
ヲ
出
シ
、
正
面
ヘ
見
セ
「
壇
上
に
立
を
き
」
ト
作
物
ニ
向
、
札
ヲ
作
物
ノ
内
ヘ
入
レ
ル
。
但
シ
引
廻
シ
ア
レ
ハ
引
廻
シ
ノ
上
ヨ
リ
入
テ
直
ニ
目
付
柱
ノ
方
ヘ
向
一
足
出
ル
。
シ
テ
「
後
よ
り
兜
の
」
ト
黒
頭
ノ
上
ニ
手
ヲ
カ
ケ
ル
。
脇
左
ノ
手
ニ
テ
黒
頭
ノ
紐
ヲ
持
。
左
ノ
足
ヲ
跡
ヘ
引
腰
ヲ
シ
ヅ
メ
「
太
刀
ぬ
き
も
つ
て
」
ト
太
刀
ヲ
ヌ
キ
左
ノ
肩
ヨ
リ
後
ロ
ヘ
二
ツ
ハ
ラ
イ
右
ノ
肩
ヨ
リ
後
ロ
ヘ
又
一
ツ
ハ
ラ
イ
ナ
カ
ラ
黒
頭
ノ
紐
ヲ
ト
キ
目
付
柱
ノ
方
ヘ
飛
ヲ
リ
直
ニ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
サ
ケ
テ
作
物
ヲ
見
。
又
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
前
ヘ
カ
サ
シ
脇
座
ヘ
行
右
ヘ
廻
リ
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
下
ニ
右
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
左
ノ
足
ヲ
フ
ミ
出
シ
太
刀
ヲ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
左
ノ
手
ヲ
添
テ
腰
ヲ
引
立
シ
テ
ヘ
向
入
ル
。
シ
テ
「
取
た
る
兜
を
」
ト
脇
ノ
前
ヘ
頭
ヲ
ナ
ケ
ル
。
脇
黒
頭
ヲ
腰
ヲ
シ
ヅ
メ
一
寸
見
テ
又
シ
テ
ヘ
向
。
舞
働
ノ
中
初
終
此
侭
イ
ル
。
打
上
テ
「
綱
ハ
さ
わ
か
す
」
ト
謡
ナ
カ
ラ
立
足
ヲ
ソ
ロ
へ
左
ヨ
リ
フ
ミ
出
シ
右
ヲ
ヤ
リ
ヨ
ン
太
刀
ヲ
向
フ
ヘ
見
セ
又
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
カ
サ
シ
「
其
天
罰
」
ト
其
侭
二
足
程
ス
ヽ
ミ
出
「
か
ゝ
り
け
れ
ハ
」
ト
左
ヲ
フ
ミ
込
留
リ
待
居
ル
。
シ
テ
「
ゑ
い
や
と
う
つ
を
」
ト
脇
ヲ
打
ナ
カ
ラ
脇
座
ヘ
行
ヲ
脇
太
刀
ヲ
サ
ケ
左
ヘ
一
寸
飛
。
シ
テ
ヲ
通
シ
直
ニ
左
ヘ
フ
リ
カ
ヘ
リ
シ
テ
ノ
後
ロ
ヨ
リ
切
、
又
右
ヘ
飛
カ
ヘ
リ
台
ノ
右
ノ
角
ノ
所
ニ
テ
太
刀
ヲ
下
ケ
シ
テ
ヲ
見
テ
待
。「
き
ら
れ
て
く
ミ
つ
く
を
」
ト
シ
テ
ク
ル
所
ヲ
左
ヘ
ハ
ラ
イ
ナ
カ
ラ
左
ノ
膝
ヲ
ツ
キ
グ
ワ
ツ
シ
其
侭
又
右
ヘ
ハ
ラ
イ
直
ニ
立
脇
座
ノ
前
迄
行
。
右
ヘ
廻
リ
ナ
カ
ラ
正
面
ヲ
見
マ
ハ
シ
橋
掛
ヘ
向
行
。
わ
き
「
つ
ゐ
し
の
ほ
り
」
ト
台
ノ
上
右
ノ
角
ヲ
飛
コ
シ
直
ニ
橋
掛
ヘ
弐
間
余
行
留
リ
右
ヨ
リ
引
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
「
黒
雲
お
ほ
ひ
」
ト
上
ヲ
ミ
「
時
節
を
待
て
」
ト
左
ヘ
向
。
舞
台
ノ
方
ヲ
見
。
右
ヲ
ヒ
ネ
リ
左
ヘ
ヒ
ラ
キ
太
刀
ヲ
前
ヘ
カ
サ
シ
舞
台
ヘ
入
リ
正
面
ウ
ケ
目
付
柱
ノ
キ
ハ
迄
行
留
リ
ト
マ
リ
シ
足
ヨ
リ
引
太
刀
ヲ
サ
ケ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
「
か
す
か
に
聞
ゆ
る
」
ト
面
ヲ
前
ヘ
ト
リ
少
下
ケ
「
鬼
神
よ
り
も
」
ト
左
ノ
足
ヲ
引
付
太
刀
右
ヘ
サ
シ
廻
シ
端
ノ
名
ノ
リ
座
ノ
所
ニ
テ
右
ヘ
廻
リ
正
面
ウ
ケ
右
ヘ
ヒ
ラ
キ
ナ
カ
ラ
カ
タ
ニ
カ
ツ
キ
角
へ
ト
リ
「
あ
け
に
け
（
左
）
れ
（
右
）」
ト
左
右
ノ
拍
子
二
ツ
フ
ミ
常
之
通
謡
済
太
刀
ヲ
オ
ロ
シ
幕
ヘ
入
ル
。
 （
13
）《
正
尊
》（
連
ナ
シ
） 
一　
始
シ
テ
連
脇
座
ニ
得
与
付
テ
脇
出
ル
。
端
ノ
名
ノ
リ
常
之
通
達
拝
済
《
小
飯　塚　恵理人
一
六
鍛
冶
》
大
臣
之
通
ニ
橋
掛
ヘ
行
。
長
短
ニ
ヨ
ラ
ス
。
橋
掛
中
ヘ
入
テ
幕
ヘ
真
向
ニ
ナ
リ
「
い
か
に
此
内
へ
」
ト
謡
。「
正
尊
ハ
此
屋
の
内
に
渡
り
候
か
」
ト
謡
。
橋
掛
ノ
正
面
へ
《
船
弁
慶
》
ノ
通
ニ
直
ス
。
シ
テ
出
テ
「
武
蔵
殿
と
ハ
」
ト
シ
テ
ヘ
向
。「
是
ハ
君
よ
り
の
御
使
に
て
候
」ト
シ
テ
跡
ヘ
引
下
ニ
居
ル
ヲ
見
テ「
御
上
リ
の
由
」
ト
謡
。「
い
や
〳
〵
（
左
一
足
引
。
尤
一
寸
ア
シ
ラ
イ
ノ
足
ナ
リ
。）
片
時
も
」
ト
扇
ヲ
サ
シ
数
珠
ヲ
懐
中
ス
。
但
シ
扇
・
珠
数
ハ
ザ
ニ
カ
ケ
テ
ス
ル
事
。「
い
な
に
ハ
あ
ら
す
い
な
船
の
」
ト
返
シ
ニ
シ
テ
ノ
側
ヘ
行
下
ニ
居
。
両
手
ニ
テ
シ
テ
ヲ
引
立
一
所
ニ
立
手
ヲ
放
シ
脇
ハ
カ
リ
跡
ヘ
二
三
足
引
テ
「
い
た
つ
ら
に
」
ト
打
切
ニ
仕
手
ト
入
替
リ
左
ノ
足
ヲ
引
、
表
ヲ
通
リ
テ
シ
テ
ノ
跡
ニ
付
舞
台
ヘ
行
。
シ
テ
太
コ
座
ヘ
行
下
ニ
居
ル
ヲ
一
寸
見
テ
直
。
舞
台
ノ
真
中
ヘ
行
、
義
経
ニ
向
下
ニ
居
。
手
ヲ
ツ
キ
「
い
か
に
申
上
候
。」
ト
謡
。「
畏
て
候
」
ト
立
直
ニ
右
ヘ
廻
リ
太
コ
座
ヘ
向
。「
い
か
に
正
尊
」
ト
謡
。
直
ニ
左
ヘ
廻
リ
三
番
目
の
連
の
前
ニ
行
。
角
カ
ケ
下
ニ
居
ル
。「
御
諚
の
こ
と
く
」ト
義
経
ニ
向
。
手
ヲ
ツ
キ
「
和
僧
に
お
ひ
て
」
ト
ヲ
キ
テ
左
ノ
膝
ヲ
ヒ
ラ
キ
面
ハ
カ
リ
ニ
テ
シ
テ
へ
向
。
シ
テ
「
是
ハ
御
諚
に
て
候
ヘ
共
」
ト
義
経
ニ
向
時
、
元
ノ
如
ク
直
シ
居
ル
。「
御
前
に
こ
そ
ハ
参
り
け
れ
」
ト
シ
テ
ヘ
向
。
起
證
文
中
向
イ
ル
。「
本
よ
り
空
言
と
ハ
」
ト
立
直
ニ
右
ヘ
向
。
惣
連
ノ
留
ニ
行
。
正
面
請
下
ニ
居
。
扇
ヲ
抜
時
、
是
迄
ハ
扇
持
ズ
。
珠
数
ハ
爰
ニ
テ
モ
出
サ
ズ
。
此
間
中
入
迄
ア
シ
ラ
イ
ナ
シ
。「
各
退
出
申
け
り
」
ト
連
残
ラ
ズ
ク
ツ
ロ
ク
。
ワ
キ
ハ
ク
ツ
ロ
ガ
ズ
ニ
居
テ
謡
済
ト
立
テ
其
侭
四
五
足
前
ヘ
出
「
い
か
に
誰
か
有
」
ト
云
。
狂
言
シ
テ
柱
ノ
所
ヘ
出
ル
。
説
賦
済
、
直
ニ
太
コ
座
ヘ
深
ク
ク
ツ
ロ
キ
、
下
ニ
居
、
装
束
付
ル
。
珠
数
・
扇
捨
ル
。
狂
言
脇
ヘ
カ
ヽ
ル
。
ワ
キ
答
ナ
シ
。
装
束
出
来
次
第
ニ
跡
ヘ
下
ニ
テ
サ
カ
リ
居
ル
。
シ
テ
連
不
残
脇
正
面
へ
向
立
。
△
脇
立
「
義
経
」
ニ
而
真
中
ヘ
出
、下
ニ
居
。
手
ヲ
ツ
キ
テ
「
い
か
に
申
上
候
」
ト
謡
。「
静
ハ
き
せ
な
か
」
ト
ヲ
キ
「
義
経
是
を
召
れ
つ
ゝ
」
ト
惣
連
ノ
跡
ニ
行
。
ク
ツ
ロ
キ
長
刀
ヲ
持
「
中
門
の
楼
に
」
ト
立
。
右
ヘ
廻
リ
正
面
ウ
ケ
連
ノ
前
ヘ
出
ル
時
ワ
キ
モ
二
足
出
ル
。
シ
テ
出
テ
「
味
方
の
勢
ハ
是
を
見
て
」
ト
少
シ
左
ヘ
ヒ
ラ
ク
心
ニ
テ
シ
テ
へ
向
。「
弁
慶
を
先
と
し
て
」
ト
一
足
出
ル
。
カ
ケ
リ
ニ
正
面
へ
直
ス
。
カ
ケ
リ
ノ
留
ニ
長
刀
ヲ
カ
イ
コ
ミ
左
ヘ
ト
リ
テ
廻
ル
心
ニ
テ
真
中
ヘ
出
。
シ
テ
ヘ
向
、
長
刀
ヲ
ツ
キ
「
其
時
弁
慶
」
ト
謡
。
但
シ
カ
ケ
リ
ノ
ナ
キ
時
ハ
「
た
ゝ
か
ふ
た
り
」
ト
云
時
如
此
ニ
出
ル
。「
い
さ
一
太
刀
」
ト
左
ヘ
少
シ
ヒ
ラ
ク
。「
実
ゆ
ゝ
敷
も
」
ト
ア
ネ
ハ
ヘ
向
。
尤
真
向
ニ
向
フ
。「
志
を
報
ぜ
ん
と
長
刀
」ト
引
直
ス
。
切
組「
二
ツ
に
な
つ
て
そ
見
え
た
り
け
る
」。
此
間
口
伝
。
但
シ
少
ハ
シ
テ
連
ト
申
合
ニ
ヨ
ル
。「
正
尊
是
を
見
る
よ
り
も
」ト
シ
テ
へ
向
。
直
ニ
右
ヘ
向
。
元
ノ
所
ヘ
行
正
面
ウ
ケ
ル
。「
乱
れ
入
を
」
ト
シ
テ
ヲ
見
、「
透
間
あ
ら
さ
す
戦
ひ
給
へ
ハ
」
ト
義
経
ノ
方
ヲ
見
「
引
違
け
る
を
」
ト
又
長
刀
ヲ
カ
イ
コ
ミ
左
ヘ
ウ
ケ
跡
ヲ
付
テ
行
。
義
経
ノ
前
ノ
所
ニ
テ
シ
テ
ヘ
向
。
右
ヘ
ヒ
ラ
キ「
戦
ひ
け
る
か
」ト
長
刀
ヲ
ト
リ
直
シ
一
打
下
ニ
テ
合
セ
長
刀
ヲ
右
ヘ
捨
。
シ
テ
ト
組
テ
一
遍
廻
リ
シ
テ
ヲ
下
ニ
立
テ
ナ
カ
ラ
両
手
ニ
テ
押
ヘ
ツ
ケ
構
ヘ
二
足
程
引
、
角
カ
ケ
居
。
留
ニ
静
ノ
跡
ニ
付
テ
入
ル
。
尤
長
刀
ハ
持
ズ
ニ
入
。
キ
リ
ノ
シ
テ
ト
ノ
切
組
モ
申
合
ニ
ヨ
ル
へ
シ
。
心
ア
リ
。
 
注 
 　
拙
稿
「
シ
テ
方
宝
生
流
辰
巳
家
所
蔵
『
脇
直
伝
仕
方
附
』
に
つ
い
て
」、「
東
海
能
楽
研
究
会
年
報
」
第
二
十
二
号
、東
海
能
楽
研
究
会
、平
成
三
十
年
三
月
発
行
、
八
〜
九
頁 
 
補
記 
 　
貴
重
な
伝
書
の
閲
覧
・
翻
刻
を
許
可
下
さ
っ
た
宝
生
流
シ
テ
方
辰
巳
満
次
郎
先
生
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。
本
稿
は
芸
能
史
研
究
会
二
〇
一
八
年
四
月
例
会
に
て
発
表
し
た
内
容
を
基
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
平
成
三
十
一
年
度
科
学
研
究
費
助
成
基
辰巳家所蔵脇型附について（一）
一
七
盤
研
究
（
Ｃ
）「
東
海
地
域
近
世
・
近
代
能
楽
資
料
の
収
集
・
整
理
と
ア
ー
カ
イ
ブ
化
」
（
研
究
代
表
者
：
飯
塚
恵
理
人
、
課
題
番
号
：17K
02432
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
と
な
り
ま
す
。 
＊　
文
化
情
報
学
部　
文
化
情
報
学
科
